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Viro Juvent,
Nobili prosapia, nec non literarum gloria
longe condecoratistimo,
Dn sIMONI gtKItjjmn
disputationem de REPUBLICA solerter con-
textam, publici desensuro, amico &
commiliti sincere adamando.
Occ ,Bias olim dixit: REsPU-
iss s:; oh ' ' BLICA, svavi,
Optima censendaesty quando mo-
L* 1 1 si ijijjy iri >• -
.4,
‘ deramina legum
subjeiit pariter settantur, ut omnia
Principis aut Regis metuunt , venerantur a*
mantqve ,
Fusius haec retegit noster conamine multo
sssiCgCCctl/qvi discursum desendere, marto
Conicriptum proprio, conatur 5 gratulorcrgo
Grandibus his ausis; succedant alite dextro
singula coepta Dei in laudem? propriamqve
R aptijsimt Alo*
Ipsis calendi Junii
Anni 168?.
M
'
salutem_>| -
X» M. sy qvawvis compluribus
impeditus, gratatur
sIMOM
'Met, & Log, Pro/, Ord.
b, t. Ac*d, lictor,
Natalium, doctrina, morumsve Jpleniore No-
bilissimo Domino Viro Juveni»
simoni stlittgrem/
properanter admodum hisce
gratulari voluit,
Ulchra DEI Facies suerat, qva
*■*
iiib|i si V s ' 1 M?ij«T? •itO iconditor almus
( Consimiles homines finxit ha-
:: . noresibi,:>Mi:
1, . *!■«'". n »'■*, v j • J •' -Primum ; postea sed turpi deper-
‘««J** * dita lapsu:. A.. ± . . . .* _ . ’ * r» ■-
Hinc de carne caro nos miserandasumus*
PUBLICA 'tunc REs tuta fuit: nunc* perdita
<^
n plano,
Ni DEUs imperio vellet adesse 1 suo. - >
. n v.crst tns* ** r,r‘ ‘t %> >v»*\ ' ***
Ardua 1 sunt, sateor,* calamo, avae mente ■ vo-
ogisiolujs-igt imsn.o3 lutas, rnmqrriinoD
°i ?iUiCgV 4een/ docta: doctior inderedis. 9s:msboscl tti iiQ s&uo ctygm2
t, M%.
daniel ©■pgse$ne2D£spe,
In Regio Dicafierio dsssjsor,
Nobilistime Dne. st-
lustrc TUI ordini* sydus, Amice
W«v» singularis!
s
{ nativus vere generostatis ef cha-
racter, isqvejnsgnihussncesasoliis
% nobilitatis fulget, cujus praetura in-
• doles;ad Patriafelicitatem , disato-
rum benignitate ornandam , übi /emetdefixa-
tant esse intellexerit; 'augustiori ~sua \nascendi
forte, amplioriqve eminentioris gra,-
- dii tanqvam.vehiculo lutitur, in\civilisIdantia-
xat eminentia capitoltunty inqve robii/i. vir-
* tutis.saerarium, * qvo eapplaudente. caelo, an-
nuentibus bonis, felicius decurrat, scilicet, ha-
\ bent tUustria ingeniapra reliqvis illis 'Rerum-
*-pukliearum(monjiris, ds dfruges tantum con-
sHinniere natis, hocsibi peculiare, ut dum'bae,
tum Euphormione illo suffrico, tale(si
Dtts placet) conglomerant ratiocinium, Cele-
■^”tas .; nominis invidiam parit, invidia inimi-cos, mortem inimici, nihil proinde tutiusest
ignorantiae dum, inqvam,bae, sumos ac pul-
veret, majorum tndujiria susatatos jaciant,
cb avorumqve sitorum generis splendorem se-qvtpedalt ventre tument, aut emptossili pra-
\ tio autprecibus titulos, pro licentia venditant.,
. valedicendi pietati, spernendi literas, expi-
andi cistas, purgandi loculos, do-
sia, verrendi granaria, misellosqve ruflicos
penitus decoriandi; tune illa, optimis expoli*
ta artibus, stimulata gloria, divinitatis£ im-
pulsa sensii, /angvinissui fundamento unici
nituntur velat perpetuo virtutis*te/limonio ,
\ illustriqve erecta mentis ; indicio, in magnum
imperiorum decus, sio eum merito egregii ex-
Horum ordini, Commilitonum Do-
ctissi nie, extra privatum cujusdam > nece{situdi-
* nis rtspedium temet intuendo, nomen ut inse-
ram tuum, severe mandat unanimis sapientu
.corona consinius, adprobant dexterrima corda-
-tioruin.de, te jparsa indicia, invitat sicte-
gantifflma magnacg omittens^ in% oculis tu-
~*A siirans, Paterni decoris propriique genii i
Numine mstst , temperata mixtura, Ut nihil
.de adamantina animorum no[irorunt concate-
natione dicam, quamsicut primitus vita Tua
Candidioris integritas, incredibilis artium &
scientiarum amor, germanaque \side's\’arsle
complicavit , ita quoque eandem morum Tuo-
rum gravitas , humanitatis, comitatis, aesin-
feritatis :/ale condita, adeoroborat, consortat,
■alit? ut cumfirmitate Gordiani nodi, certare
videatur. sed qutd esi, quod per fingula pra-
sagientis animi motu (si divinationis ope sus-
suliui, certi/sima licet tui\ingenii'1übertatem
pr* seserentiastxcuriae i ambulaverimsigna,
. sum vel ejm ex eo indubia e hei queant :omina,
'quod £tas vix adolescenti£ ssatia egressa,tan»
tajam srtisiuumluxuriet maturitate , quanta
alias(uperbire oleat perse&a illorum annorum
gratiae qua media überrima* cognitionis &
experientia onere turgida , inter illiuspraei-
sitia pondus % senessutis stabilis persisiere sue~
•.vit■ } 1Imo vero omnibus ‘etsialiis internorum
Tuorum thesaurorum •desiitaeremur indiciis sy» /r* - *■ * r» . . A s* •< •«* sss *«*1, */-,•% «. sv.sassiceret hocce unum Academicum, nimirum
De Republica Primaeva//» politum dolatum%
exercitiumV’ ut etiam vel mdlevolentissimicu-
jusdam meliorem extorqvere queat censuram.
Proinde Tuarum ; ego * virtutum.sineerus asii-
mator gratulabundus
'
voveo , ut temet tantum
< Amicum inpranitum laborum?:mdnediHsato-
rum savor , Regis clementia , !Patria 1 amori
' - T . 4 -a—» rct Is I ■ <-* t-**' . _
Parentum gaudium, amicorum exultatio.vale,
Aboac e Musaco 19, Calend,
septe mb. Anno 1689 sili
£ Tuo
•>' r*. s
;-jls
Jun, L, B. 2£ioins/
Mobilitati* ac eruditionis %l«rii.lllu/lrijjtm&
Dn,
Votiens de sA Llslesficacia &
conservatricc Vsspiritu; cogito
qvo putredines arcet, corpora-
qve sustentat; totiens veneror
admirandam supremiNuminis dispositionem.
Nec alitermens mea adsicitur,qvai)do aethe-v..m >,,- ■.>. v«. • v •_'•*• -•■-< * /•’* ’._'V r> s\-ream illam contemplatur Regiam; Heic s O-
L; i lustro inessabilem claritatem, qva ; pla-
netas illuminat, vasta aeris palatia illustrar,
calore l deniqvdv & sotu promovet genera-
tiones rerum in inseriori mundo. At vero,
dum Divinitatis gloriosam Majestatem adoroj
tum plane percuJsusstupeq ad omnem bene-
dictionem! illam gratiam! illam clementi-
am! illos undjqve intra, extra, & circa nos
sparsos aeternitatis radios atqve thesauros;:si
itaqve nomen Domini laudent astra,
menta, meteora fingula , animalia qvaeqve,
sssvae, montes, camporum silia, tum aquae,
extra coelorumclaustra,dulci refrigerio, tem-
perantes molem. Nonne tunc maxime con-
veniens est,HOMINEM, aeternitatis germen,
typum atqve heredem, sermone extollere
& vocibus celebrare tanti CREATORIs do.
na, munera, magnalia. Imo vero, haec erit
& manebit omnium &singu!orutn cordato-
rum hominum obligatio, polus & magnes*
Nobis qvippe suorum mandatorum tabulas
tradidit Deus; Pro nobis essudit sangvinem
ejus unigenitus; nobis lucent sidera, spirant
venti, parturit tellus ;Nosser intellectuspene-
trat causas& conjugiarerum subtilissimarum:
Nostra voluntas gubernat tot consilia, mores,
actus, leges, ceremonias, molimina tot gen-
tium. Qiiae cuncta, postqua altiori animi seru
tinio ponderasti, JUVENUM DOCTIssIME
mi OPTIME Non dc
fortunae vano choragio cristas erigis; sed
unice de pietatis Zelo gloriaris; in virtutum
exercitiis Te oblectas; "in literarum palaestra
indesesse sudas; sicq; praedaris doctrinarum
meditationibus plus laudas CONDITORIs
in Te essusa pignora & dona, quam appara-
tus mundi, qua illi ex Nobilium grege, qvos
nec vigor excitat, nec utilispublici cura tan-
git, nec honestatis ardor inflammat:tanto
bclluis inseriores, qvantoeorumingluviem,
intemperantiam, sordes, scortationes, deli-
ria, vincunt brutoru actiones, moderatio A-
nimalium,puritas Columbarum, castitas Ci-
coniae , prudentia Apum. sed nimis longe
me 3 scopo avexit horror seculi, jamin viam
redeo, Tibi exanimo gratulor, Thoj% singula-
res prosectus, variis publicisq; specimini-
bus nottssimos, sinceris elogiis macto; Inter
quos, haud dubte eminet haec DIssERTA-
TIO, tanto gratior, quo sublimior, floren*
tior & magis ardua apparet» san£ vero cir-
ca initia juventutis volvere tam vasium si-
xumj tam amplum Rerumpublicarum or-
bem ; Illa seminia ! Illos late patentes sio*
Jones & ramorum brachia ! illos soliorum
circuitus & fructuum insignia ! tam admi-
randam texturam civitatum, Regum privi-
legia, populorum pignora, non vagus, non
tralatitius labor est. Cujus priorem partem
jam vidimus ; Vosleriorem propediem ex-
spectamus, qvam dum meditatione (Ince-
ra & sideli brachio componis, cum bonis illis
voveo, ut DIVINA MANUs, Te, prope-
diem euntem ad exteras regiones, ducat ac
circumducat; ut sapientem constantiam sir-
met, ne monstra religionum, Tuas, depu-
ra pietate conceptas ideas, toxico afflatu
disturbent. Ut prudentiam addat, qva possis
Regnorum arcana, sacraaularii, dicta docto-
rum, gentium mores, leges, consaedera-
tionum vim, accurati indagare» Ut candidi
examincflocorum silum,urbium artisicia, ro-
bora,nexus,lingvas tot populoium. Et peractis
istis negotiis, ut ex mercatura felici(lima
tam egregium CIVIUM sIDUsreducat sAN-
CTIssIMA TRINITAs» sic optat affectu
prolixiori, quam alias apparatu verborurm,
DANIEL ACHRELIUs.
.Ad Authorerru
DiiTertationis hujus
Nobilissimi /lemmatis gloria , eruditionis
laude , i'svirtutum ornamentis
conspicuum maxime,
DN: sIMONEM gtUtcgtCCtt/
Fautorem & Convictorem meum Hono-
. randum officiis omnibus
■ - v, V , : ■• -' &&ar(puvsitn(. ; :
GRatasonat nomen,suaves &sundit odores,Lilia dumsistit, rosta conformia genti :
Gratius ast quando rejpondet vocibus omen ,
Atj s unum decorant pranobile nomen &omen*
}{eic ornat nomen, ceu cernis,gloria clarum ;
istam sed superat virtutumfulgidus Orbis♦
Emicat hincartis laus ; hincsapientia [plendet.
Temperat illa magisreliqvum nitidijsimus ordo
Afrorum . sicgrata sanat nomen : Bona tanta
lUu/lrat mens} nata DEO, sacrata Deabus*
Qvam honoris causa dedit;
DAVID
Fax juvenum,Frater, nostri spes magna Parentis,
Insuper & cordis portio prima mei.
CUm monumenta Tu<e,quaprosers,volvo sophia,O superi, quantum gaudeocorde, pij\
Gratulor ac animo Tibi,mi cbarisltme Frater,
Cavando aperi* DoUas TE colutsse DEas,
ORTUM REGNORUM nobis TU pandere sudac,
labor, bae DoUis, gratior esse queat\
Imperii primum monslras simul ejse sTAIOREM,
Aeternum Numen sldera celsa regens.
Mox primos inter pariter viguisse Parentes,
Disscris imperium, juraque /antla jimui.
Plurima, sio gnavus vere /ublimia traetas,
Frangere qua magnos (s potuere viros,
sic via dura Tibi suit & sati* astiera sane,
Doliorum raro , qua pede trita suit.
Attamen ipja nihil tam alte natura locavit,
6)vo niti virttu non generosa valet.
6)ua cum mente tenes, juperas objlacula cunila,
Obsireperet, quamvis Cerberus tpse Tibi.
Te licet centum remora remorentur euntem,
Vincere sed tentum sedulut rp/e potes .
Ergo mane conslans , coepti* deflslere noli,
Ambi, pro Jolito, Pieride(que Tuas.
Laude cluit summa, nam Diva sientia scmper\
Dum cadet in curva , salce resecta ceres.
Dum vacuo nec non pendebit in aere tellus,
Dum coelum stellas, dum vehit amnis aquas.
sic TLl nosirorum sama conserre nitorem.
Ingentem s Frater ter mihi chare paras.
Uberiore slagr» TE carmine tollere digni.
Ut tua dona sati* prov.eruisse sio ;
Non mihi, /ed nosi , vinelum emittit amor it,sum conjunctusfemper Amate Tibi, ■
Ergo ignosce precor *, 'Faciam; quod cerno liceri
'
Concipiam tenui carmine vota pia,
•C/ya. Tibi nunc frater ter dulcis , petiere sundo
Tu placida Fratris, suscipe fronte , rogo ; ,
Dee Genitor rerum\mentu\sapientia nestra,
Conctio sterno pestora cunila movent, '
Det, precor, ut maneat Tibi /emper tempus in omnt'.
-i::Meni, bona setiandi, pejtu & :.dngye'mal'a\ \
sanste vitandi, mittat Deus ipse / uperne, % '•
Lumen : restlendtnt,tingentique, Tibi. , ,
Ipse (lude, qualo, virtutum signa Jubire,
il l fint animi.comi sgaudia vera Tui. •r;:
Temne minas sortis,sic Adversisque secundi*, • I
/ Perjistas Laetus, ( ceu Tua verba sondnt )„ - .
sic potes intrepidus ttumidas /uperare procellat
. - * Nam virtus, dirae non t timet arma ; necis. jamm
Perge dein felix , quoiducunt.Te Tua dona, r.iVrA
> i Perge sequis quo Te mitiA sata trahunt. ? -.p
sic ; tandem plend Pallas cum premia dextra. -; t j
Digna Tibi donet, detque perenne • decus: :{i .ys
Evades Patria ( mst nos auguria sallunt )
2' Delicium , terra, fulgida stella simul. \ [
dst !ut proposuum succedere tantum ; r ; ,:.sp
■c Immensi saxit, qui regit astra poli ! l.;-/~h\io
Carmina festinans tenuis sio sibula lusit,
Haeccepio Fratris pectore ducta Tui,
ephraim A jsssshccjreeir*
salvo
Dn: simon Htlstgrcen/
Aetatis (s Humanitatis sympaUJirita strc-
nuisime, Patria (pes, Parentum exsptstatio y
Nobilitatu bonos, Amicorum Princeps !
;D sacram veritatis amuctim, aeqvumque
judicii auripectdium; praecipua divini-
tatis magnalia , actionum molimina,
"satorum catenas, curiosus quidam tan-
»tbrumop«um>. si.»l ponderare voluerit
Contemplatori si rite cognoscat, eundem univerct
Prtesidem. eundemq; aeternum’sine laboreOpisicem *
sinecura sospitatbrcm, sine proprgatione Patrem, ex
levissimis plerumque initiis, ex vdictimis seminiorum
minutiis, maximarum rerum ;sastigia,-slapientes'su-
scitasle. Reflecte qustso radiantia mentis oculorum*
que lumina in secretiora priseorum seculorum ady-
ta, vel 1 potius miliis ambagibus,iper retromeantes
temporum gradus, cogitationum tuarum velocitate,
ad prima usque mundani hujus amphitheatri ver*
nantia limina,*' 'cautiusdeseende ; & consectio!-sese
Tu* sagacitati objcias-horrida quaedam ac rudis cha,
otica: molis incondita macta, ex cujus tamen incuna-
bulis, quidquid majectatis, quidquid elegantiae, quid-
quid pulchritudinis , quidquid denique Iplendoris,
pendulum huncce, perpetua volventis cocti, currenti-
umque ctderum suga circumscriptum, condecorat
globum,magnifici emerctt,suscxsi,pullulavit. Perlen-
liscas pariter, non auri gloriam, argenti nitorem.
gemmirum dignitatem, opali colores, smaragdi vi-
riditatem, Amethysti purpuram, Carbunculi ignes.su-
perbamque margaritarum pompam , aut alia sum-
ptuosorum, quibus impotens hominu libido pretium
imposuit, sed minutissimam argillae partiunculam,
paucissimas pulvereas atomos, ncglectamq; luti sor«
ditiem, in ejus animalis coaluiilc structuram, cujus
excellentiorem corporis habitum, admirabilis par-
tium sicut honestat textura.bina: oculorum stellae scin-
tillando illustrant, roseoque liquore tincta, albican-
tium genarum venustat gratia. sic divina: particulae
auram, coddti spiramine insulam, principale ac re-
giumrationis extollit benesicium, singulare & libe-
rum voluntatis nobilitat privilegium, imo jucundum
orationis, ex muro dentium prosiciscentis, ita com-
mendat artificium, ut merito habeas , quod admi-
reris, quod suspicias, quod obstupescas ; Intelligaj
denique ex accuratiori illa actorum revolutione, im-
mensa imperiorum pondera , Regnorum culmina,
principatuum sublimia,aut elevataRerumpublicarum
juga, ab ipsis slatim tetius natalibus, ea altitudinisac
diadematum non rutilasTe eminentia, in quam, ado-
lescente natura, eadem reposuit, posterior annorum
series, uberior mortalium locupletatio, arctiorque
complurium , intrinscco Ivadente impulsu, mode-
rante ratione, annuente consensu, peracta societa-
tum combinatio. Haec tamen futura, tam magna
tantaqi conamina, ia piacidisIItno unius ADAMI,
conjugisq; radiabant regimine. scilicet,am-
bulavit ha:cce, sapientia: lumine largius persusa.scien-
tiarque gloria mirisice dosata , ccelcstiura propagi-
num biga ; & qvidem maritus tanquam moderator
summus, Monarcha potens, Rex serenistimus; Mu-?
lier autem velut Regina Clemens, Mater
Exemplar virtutum, specimen morum , amabileque
humana; consectationis levamen, inter delicataspa-!
radisiaci illius Palatii delitias, inter renidentem mi-
cantium florum apparatum, inter opima.arborurnj'
luis ramis lascivientium spectacula, inter vites dissu-
la corymborum luxurie collibus inserpentes, inter
dulcistimos, sinuosis slexibus atque maeandri* ober-
rantium quatvor fluviorum" 1 susurros, inter svavisti--
ma molliter spirantium savoniorum murmura, gra-
tislxmasque Etcsiarum blanditias imo denique in-
ter mellistua oscinum fractis'vocularum modulis
sundentium tripudia", ii idem sere sinibus . spa-"1
tiosum suse dominationis complexum , quibus*
laxissimus solis terminatur cur.Cus, amplistime dc-
seribensi sed nec parentium, magistratui ac Domi-'
nis prsstandi obscquii, heic exulabat gloria Vide-
res enim illic Leonum catervas, ibi tigridum exerci-
tus, alibi Elephantorum greges, ursorum agmina,
balanti ovium intermixta coetui, omncsque anima-’
lium classes/ quae incolunt sylvas, maria inhabitant,
alarumque-stipata remigiis, libero vagantur in secto,
deposita feritate,* instar subditorum le suaque in si-
dem & clientelam Imperatoris tradentium , pronis’
ad terram capitibus, reverentias Zelum indicare, a-
dulantibus caudis subruistionem monslrare , suaque
sponte officiorum servitia, promptissime esserre. Ne
autem vitiorum enormia; stagitiorum scelera, auda-
cia livor, superbite tabes, voluptatum pellis, intra
s •
r *r\s itt tr .
secretiorafelicissiml hujus Regni sese infirmarent vi-
(ccra;Ecce in auribus Protoplastorum,non a sATUR-
NO promulgata, non ab EGERIA aliqua sancita,
nec a TEsTA quadam sicta; cxecrabilia legum rcso-
nabant dogmata, scd divinorum meletematum ora-
cula, vacivas earum ades perpetim implebant; prae-
terquam quod ad recta rationis sores suspensa Ta-
bula, .honestorum monitis, turpiumque abhortatio.
nibus mascule tonans,' sui officii eoldern admone- 1
bat. Caeterum, necrespuebantregalia haec sceptra, so-!
lennia Ecclesiastici muneris religionisque sacra;
Audires etenim primum illum mystertorum Prae-
conem, Ecclesiac Anti (litem , haudquaquam ex sor-’
didis (colasticorum lacunis ', ex putidis Philosopho- '
rum cinnis, verum ex limpidissimis Jfraclis fontibus
haustas, derivare conciones, ! aut copiosis sanctorum 1
praeceptorum ' imbribus, novellas suasac teneras in 2
horto DEIs depactas ac 'cdnsitas plantas, abun-
danter rigare spectares quoque EVAM pietatis a-
more'; inflammatam, ' non solum Tanti Plasmatoris •
miracula, ad superna usque plenis saucibus extolle-
re atria, aut' diligenti devotionis cultu;cum optimo-
marito ‘vehementer certare,. sed etiam inessabilem 1
illam Templi , übi haec peragebantur festivitatem , ;
ad ejufroodi essusa suspiria, preces, vota, hilaritate ;
multa, assatim gestire, Coronabat denique primaevi :
hujus status; eheu brevissimi ! Illustria incunabula, *
arborum tam vitae, quam scientiae boni & mali, sa- *
cramentorum vices obeuntium, gratissima praesen- J
tia ; Ita ut certo concludere liceat, nihil tam ma- !_
gnura/tainq; excellens POLITICAE hodie siveinniti
basi, sive marmorea RELIGIONIs sulciri columna,
cujus imaginem, simplicioribus quamvis supersiructa
pedamentis &in ipso flore veluti deflorescens solaq;
innocentia tuta, pacatior eiusdem ‘non adumbravit
OEconomia.sed quid in hisce mea consignandis delu-
dat operosius crena,cum haru prxeipue rerum sitienti*
bus animis, aeterna hoccc, MI AMANTIssIME Dn;
doctrina: TU.£ monumentum.überiores cognitionis
undas, soecundioresquejiqvbres, largius infundat,
copiosiusque instillet; quin potius ea, in TUA pro-
ruat, servidiori gaudio praegnans praecipio cursu,ve-
ristima elogia promcsitasque laudes i Qvas sicui jam
dudum, gleriosa non paucorum : solerti* specimi-
num .divulgatione, ab Upsalensibus TIBI lucrasti
Musis, ita quoque tum fortunae, tum sama: alenda:
ergo, non grave ducis, consimilem encomiorum
mercatum,in communi hocce sub boreali ursa funda-
to sapientiae EMPORIO, honesle facere , amoenislt-,
ma pariter sedulitatis ac diligentiae explicando solia;
Nirairii progerminat e,politiori TUiE nunc mentis
lactatio, haec DE REPUBLICA PRIMAEVA & ela-
borationis artificio spectabilis, & sua raritate ita co*
ruseans nobilissimae materiae. sublimitas, ut neseio,
an alia in universo Philo sophi* regno sit facilis:
inventu , qu* comparationis arenam cum eadem '
inire queat. Certe, si pleraque gravioris'meditamen-'
ti ea insigniuntur nota , quod tractent res"grandes,
ardua excutiant,&ab hominum memoriaremotisllma.
tanquam ex abseonditiscryptis in compectum pro-
ducant, .utique hic TUUs, AMICORUM OPTI-
ME, discursus, potistimo Jure iisdem superbit; Ejus
quippe, ut reliqua taceam, prosundior notitia
multitudine scculorum & antiquitatis situ , obI ;
terata sepultaque jaceret, nisi solus & unus MC
sEs.sol ille ac parens Historiae, omne quod natur,
inchoaverat, sapientia persecerat, posleritati commu-
nicaslet; Hinc divini eloquii rore non irrigatus Eth-
nicorum calamus, hoc in Philosophandi genere vel
penitus silet, vel somniis ac deli riis turgens, um-
bratiles tantum lituras ducit: Qyidquid enim de suo,
sATURNO, Coeli Filio, in propria sua saeviente vi-
scera, aut de sua JsIDE Regina Aegypti fabulatur
antiquitas; quidquid de dulci modulamine svavissime
cantillantis ORPHEI, eoque consociationis igniculos
rabidis mortalium pectoribus instillante , mellistua
OVIDII ebuccinat avena; de pomposa Adonici hor-
£u magnificentia gentilium balbutit lingva, de pe-
remptoria animalium, ex CRATETE comminiscitur
citationeATHENATJs,quidquid denkj; de cumulata
aureae statis felicitate, radiantibus summi Rectoris
gubernata sceptris, aut vice versa, dc miserabili ho-
minis, fortunae sle Doemonum ludibrio subjecti con-
ditione, ex sigmentis quasi coagulata Poetarum di-
vulgarunt cerebella, id per vetusiissimas traditionum
canales, impura variorum comentorum lympha tur-
batas uniceprofluxit.Veru,NOBILIssIME DOMI-
NE, adulatoriis quibusda pigmentis,aut coloratis ver-
borum phaleris, sive nominis TUI Claritatem, sive
celebritatem operis,curiosius evehere nolo, cum il.
lud nativae suae lucis fiducia spleadescens, hoc vero»
tanqua externi suci minus indigum, adseititios colo-
res alto supercilio spernant; Utracj, autem in eorum
duntaxat encotniissua reponant trophaea.qui ipsernet
aliquid didicere, & veritatem sine malignitate sectari,
ingenue norunt. De cstero, O FLOs GENEROsA
JUVENTUTIs, laudabiles excipiant tuos conatus sc-
licisIirna sata! &quemadmod5 in amoenisIimishacte-
nus Pieridum secessibus succo & (angvine sapientiae
pectus inundasti Tuum, ita dehinc, ac proporro PA-
RENTUM nobilitati, aucupio virtutis & Doctrinae
novam luperaddere perge; semperq; perpende illu.
slriorem nunquam existere victoriam, quam ubi de
virtute virtus triumphat. Valc_>.
j.
salve Lector benignissime, Censor justissime,
liberalium artium xstimator optime , ob
virtutum doctrinale notam, vitae ac
morum elegantiam, a singulis fem- •
per, amande, honorando.
i llrn persvasiones quorundam , qui-
'bus omnis debiti tam amoris quam
} obsequii necejjituuine adstrissius de-
sjinElusque sui me alliciebant } ut’
ODujculum quoddam conscriberem , ac demum
conscriptum in lucem emitterem j quorum de-
deriis , mox mentem subtit anxia penfica-
tio, utrum satissacerem ? sed ab una parte me
retinuit 'virium infirmitas , 'an autem omnia
intacta relinquerem ? ab altera animum diu
variis in procellis ' agitatum vexabat ejusmodi'
periculi expositio. Hacce vero ad exactiorem
pensitationem die notteque volvens, tandem :
quin illis consensium prfiberem, nullum dubium
requirebatur , dum parturientibus aliis me-
unum sterilem esse.puduit, id etiam calcar,
qitasi addere currenti coegit.
'
sed quid aeci-
• ' \
- *
». 4
dit? cum voluntati mea morem gererem ea*
lamum charta imponendo , mox Jeleßio ha-
bebatur, quale eligerem argumentum seru-
pulosa invesiigatione habita, divinaproviden-
tia'ad hanc materiam componendam, qua
jam - legentium ■ oculis subjicitur , compulsussui.'a id cum clementia coeli, sydere s flo ,serenaq} tempesiate perseci: consesiim iterum
mihi tantiservoris pavoris j siimulum incus-
sit rerum,variatio. Dum ejusmodi homines,
qui ex abdito sama /iit perfrudntur, atque in
lucem sese protrahendi valde cupiditate sta-
grant,
"
jeu deflitutdomnis {cienda rore , aut.
exigua plane notitiafintUlula acquisltassa-
tim in publicum ista levitate prodeunt, con-
tendendo summo siudio sui memoriam ater-
vitatis albo inseribi) quod quidem interdum
conseq\>untur , atque ea ratione laudem repor-
tant, detrahuntque aliis , qui summis vigi-
liis inde[esso labore, siala {altem virtute a-
dytum sinis ohjessum intrarunt, rohusiamcsa
japientiam per tantas dissicultatum syrtes con-
ciliarunt-, hos rursus pro meritis a nasutioris '
fontis homunculis summa assici ignominia,
luget experientiaeestaturprasens{cculum.Esi-
ve hac deploranda 'conditio mortalium ?•' ut
illos, quos loco amoris ssiimandos esse, odio
ceu siis que deque habeant. Et quamvis com-
munis hic obtrectationis calumniae livor? as-
siduus virtutis glorisque comes , eorum seri-
pta insolenti violentia accusant , impudica
audacia iis insuitant, quorum divini acpror-
sussupendi ingeniiac acuminisproferitati cul-
tiores literati Orbis gentessonte sua ultrbque
sasces submittunt ; si autem iis, artium libe-
ralium Heroibus, excellentissimis donis lllu(iri-
bus, Literatorum Phnshoris, sus eruditionis
sulmine Clarissimis inflar luminum terrarum
sata longe durius incumbunt, multo magis mi-
hi
, qui insima cldssi tantum annumerandus,
aggredienti primitias hasie osserre , eveniat,
Hisce itaque omissis ad se, Candidissimc Le-
ctor , mernet accingam, ut hosce jammeosstu-
diorum progressus, rudes *ac impolitos, quos
sub dissicultatem maximam latentes savorabi-
lioris simus amplexu comiter blande s { excipi-
as, ats solits ingenuitatis tus radiis , 'epositis
ae reptiIsis invidentium nebulis, luce/cerepau-
lulumsimos, imosplendescere facias, id certa
certius mihi promitto , dum haud raro conti-
git iis , qui benevolentia sua insignium medi-
tationum p enshatores ducuntur , tum &se-
rantur, punitores pesimi, vindices acerrimi,
inveniuntur, haud in mentem sili revocan-
tes illud cunctorum natura insidum ,
Quod tibi non vis fieri , alteri ne seceris,
. illud autem ingenuesatear,me, nunquam cu-
pidinem quandam snvastse, ut proprio Marte■ •'■•iW i*i*i v<j J>-w••» ’ 4 ,vi-.r,*.\ /»y. wi w«i t»>s*.aut pruritu ahquali, nec temeritatis, curio-'
«i4V*i«\ • W.W, - sj? iiu- vO. -si'tatis , inanis gloria, .vanaque. fiducia avidi-.l.lii» l.'—. ••*** ;■*" JiV» *\ 44*\s«T
tate hanc dissertatiunculam typis committerem;*
sed, ut (apra-indicavit. Infirmum Virorum
lene mihi cupient iu commotiones id essecerunt,
ut partem imprimis DE ORTU REIPUBLICAE
IN sTATU INTEGRITATIs , sua sane laude
baud defraudandam, tamobsuam sublimitatemV^-5 ■ juvi& majesiatem, quam oh raritatem~, nunquamt&sAA .-.J \ OMMQMi s.i vCi /j J v>a
antea, quantum mihi quidem consiat, agitatam
• i st U.... t» •> ttyjitiissi * y
actah methodo, formandam candidiorum exa-
j » J.i ••, »•>’.■>' rns <-wa-4«ysmini st sierem- s. Consequentem secitonem de.. ■ * s.-'*-VV-J <k-V.A «.uVtvX ♦.*«*« 4k\> •*■■' ■ -' v ‘VjV\VCONTINUATIONE REIl\ IN sTATU ANTe
DILUVIUM,oh temporis angustiam,ob curta su -
i ~ i ,-•■ '•> v.-ii i ■ . .v.v* ,'ts>seUeBilis penuriam , , oh immaturitatem inge-, •* - : 'i, -j ■» ■/. i,-i s «..i» '. . ■>>. = » v y»> V. \ . i’. ’1ViUnii, oh tenuitatem fortuna,cum ob varias occu-»',n, .vjw*';(".«'Ki».‘.--.-■«A j;;juw»
pationes negotiorum, tum ob magnitudinem
/«4 mole laborantem, pralo juhjicere mihi bae
i*v>' ‘ - J - A-j-i •rlra-^Mj
vice • non licuit,. qua tamen quoad perfectionem
W * t V'- 4V
’*“ v *• ■ .'•'‘••«‘••x, i si>-,'l,\iUUi\spiam sinispro tempore nititur sulcris, id itt-
dem tesiimonium perhibebunt illi, quorum )>i-
sui obnoxia fuerit 5 (s ingredientibus po sthae
meum Museolum^iUudhaud minus polite con-
sectum opus poslerius insiciendi rimandique
aditus patebit\ Donec asfulgente occasio-
ne,/incero savore ac insucata assieCltone me am-
plecti ne graventur,veru dignentur j ex quare
mihiviam quasi pararent non solum ad hocce
persiciendum , sed majora supra vires len-
tanda. Ultimo insicias ire nequeo meheic multa
inopia librorum &sesiinatione nimia intacta
reliquijse , qua tamen in rem prasentem debu-
ijjent annotari. Citationes omnes consulto o-
misi, hanc ob causam, ut cum ad maturitatis
limites pervenerim , inter maturiora atati
mea convenientia de novo tam eas,quam obje-
ctiones coUedas cumsuisrejponsiombus tangam,
qvibus iterum animadversiones& notaspoliti-
cas huicrei necessarias adjungamfugiens pro
temporis necejsitate omnem prolixitatem tam
rerum quam verborum , tantum in compen-
dium committere ea , qua volus animussuiti
quoniam alias meossusimenda huic molipror-
jus impares agnovi humeros. sciat proin-
de quilibet , quod nihil majus decetPhilo-
sophum, quam in amore veritatis (s mo-
derata judicandi libertate perjeverare ; nihil
abominabilius turpius% deprehenditur, quam
rerum omnium dominatricem Inte Ile dium
mancipare /ervum & mancipium aliena opi-
nionis, plusque audioritati aliorum inhaerere,
quam animi certi sententia tribuere. idcirco
sENECAE nunc utar verbis ; Non me cuidam
mancipavi , nullius nomen sero ; multum
Magnorum Virorum judicio credo, aliquid
& meo vindico; nam illi non inventa, sed
querenda nobis reliquerunt. Tuum jam
erit, C. L. mihi tuos candidiores assedlus im-
pertiri, ut dum /cripta mea manu volvas,vo-
luntatem tunc magis, quam isia magnifaci as ;
si censorem Te exhibeas, mitiorem in partem ,
quod sequi(simi Judicisesi, interpreteris, sipuia
juveni su/siciat saltem tenta/Je , at impo/si-
bile esi cunela ex assie a/Jequi posise. Hsicce
cum legis, altius perpende , ac me d morsu
iniquorum desende , id non mentum meum
de(iderat, /ed ipsia posiulat humanitas; Vale,
(j hisice aliisque meis ausihtis siemper savtj>.
sAPIENTIs sIMI ARCHITECTI
LEVAMINE!
DIsCURsUs
I *r.-;£e_»
ORTU REIPUBLICT
, IN sTATU PRIM/tVO.
Causam-j
totius u-
niversi
producti-
onis loco
prooemii
expendet-
sECTIO ANTECEDENs,
ÜBI VERBORUM PRIOR, RERUM
ggPOsTERIOR EsT INTER-
P ET AT O.
ARTIC: I
Antam diversarum,
in hoc celeberrimo
potentissimi Conditoris
theatro, volventiumrerum,tam ccdefli-
um, quam terrestrium, tam superioris
conditionis arcanorum, quam inserioris
vidflitudinis consiliorum, ac tam ma-
gnificam excellentiam, gloriosae pompae
magnificentiam ; quae cum concordis
discordiae & diseordis concordiae sehsu,
mentibus, cum prosunditatem, tum sub-
limitatem earum scrutantium sese insi-
rmat,non potestnon humani intellectus
imbecillitas,animo in admirationemra-
pto, oculorum acie pulchritudinis dele-
ctanti vehementia & amoris indulgen-
tia captivata, perpendere,lustrare, con*
templari» Haec autem Mysteria, haec
magnalia, imo divinaprorsas,&extrin-
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seca ac accidentali,& intrinseca seti essen-
tiali sua bonitate coruscantia: operum
molimina, nemo unqvam curiote perva-
dit, nisi is,cujus cognoscendi aviditas,per
potissimas illorum classcs , 'per iter‘ adcausam totius hujus productae universi-
tatis deducens !y!i inoffenso pede castis-
sirh£ ambulat. Objiciturproinde omni»
um primo in aspectabili hujus orbis cir-
culo anxi£ indagantium vultui, elcgan-
tissima coeli sphaera,terreno corpore lon-
ge praestantior potiorqv6, nulla injuria
unquam corrumpenda; 1 Inaqua ■ rotun-dam naturae machinam spatiose ambien-
te, incredibiliartificio, tot i stellarumsa-
ces, tot syderum ignes,' tanquam mican-
tes gemmae,splendentes margaritae, in-
sculpta fulgent. ;; Inter hos sublimium
luminarium • globos, primam sibi vendi-
cat sedem, utreliquorum illeDux, Prin-
ceps ac Monarcha, sic cunctorum simu-
lachrorum decus sol videlicet, qui ab
oriente per gradus vcluti quosdam in
meridiem contendens, nunc hanc, nunc
illam,nunc aliam ulteriusregionem,di s-
susis radiis illustrat, spatiaque particula-
rum minimarum volitantium immensa,
fulgentissimo suo lumineimplet, ac per-
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sundit; quiqve aureo suofulgore, jam
ortum, ructus occasum, dies noctesque
revocat, nec non horarum, hebdomada-
rum, mensium, annorum, omniuraque
temporum cursus, distinctione, ac vices
rerum, sua variabili pictura clelignat;
praecipuedum illam Zodiaci lineam, du-
odecim distinctam signis percurrit, mo-
do vernam temperiem,modo aestivalium
dierum gratiam, summa cum amoenita-
te nobis osserendo,modo sertilem au-
tumnum efficiendo, modo saevam hor-
ridamque hyemem longius prostigan-
do. Huic consine est, opacum & sy-
dereum corpus Lunae, moderatoris sui
Juce tantum superbiens, humorisque ac
generationis Domina existens , cujus
quoque mutabilis facies, argenteo suo
splendore, vel augetur vel senescit, nunc
.in cornua curvata, mox aequa portione
divita, paulo post in orbem sinuata, re-
pente nulla conspicitur. Taceo pariter
aetherei oceani limpidissimam aesubti-
lissimam auram, summa conslantem
conspiratione; Taceo nexibus unani-
mitatis extensum actem, etiam penitis-
simos rerum pervagantem poros; le-
ni aura ac tenuitate sua cuncta vegetan-
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rem ; adhaec imbres contractis nubi-
bus, hisce vero congelatis nives gran-
dinesque essundentem; nuncvicissim
serenitatem dcpulsis nubeculis egregie:
recipientem. Nihil de aquarum mira-
culis reseram, aut de liqvore, jam e suis
sontibus profluente, jamquetripudian-
te in fretis, aut late patentibus maris
spatiis,licet summam terram emineant,
suis tamen contenta sunt terminis, ut li-
mites libi praescriptos etiam in maximis
fluxuum &refluxuum agitationibus un-
quam excedant; nec terram obruunt
& operiunt,sed quasi reverentia quadam
seu lente a littorerepunt,seu subitofugi-
unt» Praetereo penetrabilem ignis sub-
tilitatem, qui in tota sud natura servidus
viget, ceterisque omnibus salutarem
impertit vitalemq; calorem; und& cum
cunctae sere mundi partes eo sustenten-
tur, procreandi vim,causamquc gignen-
di,ei inesle,non obscurecolligitur» Tan-
dem, silentiipeplo plane terrae involvam
molem,dignitate& praestantia sua nullis
pulcherrimi hujp mundi partibq inseri-
orem; atdensis &dissusis sylvis arbori-
bus multa fronde vestiris, campis amplis,
montibus altis, odoriseris herbis, flori-
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bus collucentibus exornatam : Omnibus
vero vestimentorum & frumentorum
generibus in sustentationem vitae copio-
sb abundantem. Hisce omnibus recen-
sitis, tam magnetica mutuaeconsociatio»
nis inspirata est harmonia, tanta series,
inessabilisque concentus,ut unius etiam
minimam solutionem,alterationem,seu
passionem,alterius corruptio, imo inte-
ritus certo certius insequatur. At vero,
quod A€r incolas, hoc modo, proprios
agnoseat, veluti aves alarum remigiis
pulchras: aqua pisces pelta squamed
indutos: tellus infinitas rerum species,
&in ordine ad nos,plane innumerabilesj
quod, inquam, deprehendimus statos su-
periorum domiciliorum cursus, certas
astrorum trajectiones, notabiles even-
tuum commutationes, constitutis vici-
bus insignes; num fortunae temeritati
aut viribus alicujus materiae adseriben-
dum? nequaquam; asl plenis potius
saucibusprositendum,Deum rholitorem
hujus sabricae summum,sicut cuncta cre-
asse, & per omnia secula sua benignitate
ac moderasse,
temperasse, ita quoqj eadem suae cele-
brationis, honoris, ac gloriae manisesta-
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tione nec non universi humani generis
gratia, lapientissim£produxissc. Idque
dilucidius patescat, si mentem oculosq;
reflectimus ad primam rationalis naturae
stirpem,ADAMUM,queminpalatium a
se conditum cum induxisset Creator,tan*
quam eorum,quaesecisset, contemplato-
rem ac Dominum, in amaemflimo loco,
deliciarumque plenissimo, collocavit,
terrae, mari, ceterisque praesecit, quae ad
hominum usum comparata erant j ciqj
tantam sapientiam attribuit, quanta prae-
ditum esse debuit Divinum illud Ani-
mal, quod non aliis modo imperaturum
erat, verum initium etiamallaturum iis,
qui in omni perpetuitate consequentis
temporis regimen obtinerent, Huicin-
super durante adhuc conversatione Pa-
radislaca jucundissima, nihil sentienti
miseriae, nihil percipienti indigentiae,sed
aspicienti nascentis mundi principia,
progrestiones, imo, obstupentibus setisi-cus, intento animo, sagacioris mentis
lance perspicienti rerum coelestium, ae-
riarum,atrium ,aquatiliumq$ naturamt
aliarumdurationem,constantiam, cele-
ritatem: aliarum incrementorum, &
decrementorumrepentinas mutationes,
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tarditates 5 ne solitariam ageret vitam,
conjuncta est socia, decorafacie, ac venu-
sta corporis munditie, sexu diversa, na-
tura tamen,conditione, atque forma e-
adem,cujuspotiundiconsortii ADAMO
omnium mortalium parenti ac genitori
ingens invasit cupido; unde ipie etiam
illam nomine & omine Evam per invi-
tationem omnium membrorum junctae
amabilis conspirationis, sincera fronte,
laetis oculis, ore blando, grata sacundia,
imo, utrem omnem verbo complectar,
candidae totius faciei vigore, omnibus,
cum animae, tum corporis partibus, acs
laetitiam inenatabilem prosusig, viro o-
mnis tunc perfectionis tam excellentiae,
quam sapientiae compote dignis, allexit.
Cujus petitioni &desideriis tum gaudio
comiter ab illa exceptis, majore castissi-
mi amoris esficacia, & voluptate penitus
prona, sussVagabaturscEraina. Conjuncti-
one igitur facta, auspiciis divinis,haec sta-
tim ubera praebuit familiae, illa iterum
civitati, quaenihil aliudest, quam simpli-
cium perpluvium congeries &composi-
tio. Ex hisce levibus initiis omnium
RBR UMPUBLICARUM sastigia,sua sor-
tita sunt incrementa, quae tanto etiam
9
excellentiori gaudebant beatitudine," 1
quo firmius unicuique ad oculum elu-
cescit, eadem a vitiorum suisse sce-
leribus remota, honcstati vero proxi-
ma, imo virtutum omnium in haccefra-
gilitate vitae perfectissima scholae.,
Cujus viam introitus vobis latius ape-
riundi,ac istius rei unicuiq; ob uberiorem
cognitionem manisestandaeergo; nequa-
quam mearum virium nixu, scd divino
ductu per felicem ingressum, feliciorem
successum,progressumve,sesicissimumqj
tandem egre(Tum,nunc telam ordior.
3 Flo ',s i' l 9 a « n}v Art ; n 11. irsi it cIcpio qWMtosya silaiV;gnH «Uri
|_-<Xpansis hoc modo meae intentionis
ex J inveteratatver £< Philoso-
phantium consvetudine, a re mea non !
esst' alienum duxi, -! paucis praeprimisin*
ip(cP limine h u s discursiis, priusqvanij
ad alia memet accingam, de Definitione
Nominali seu 6pcsiu&te^a'R'EIPllB LI~
CAE verba sacere, qvsi deinde tsansitus
mihi sit ad intimiora longe; expeditior»
Neminem enim latet, ‘ ignoranti *tvspyt <-
av vocisy interiores > ipsius rei recessus
vix "patere* Hanc ob causam originem
Etymo|o
8 ,Rcl ’
' C*‘
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vocis. invcstigandam, investigatam ssib
examen revocandam essc, in animum
induxi meum. ■, Nonnulli existimant .vo-
cabulum EIPUBL l CM tJ deseendere
5 verbo pub/icandi i* e. palam indicandi
seu potius gerendi, administrandi, pro-
spiciendi, &c» Et nomine w,qvasires,
qvae publice geritur* Qvidam origina-
■'tionem ejus deducunt a re, minego-
tia & J actiones ;personarum . includit,
&
voce, Publtcus,a,um, qvam vicissim ali) a
-populo derivant,qvasi Res populi eslet;cu-?
• jusCernentiae sunt Fautores, AUGUsTI-
NUs, CELLARIUs, PRAETORIUs, alijqi
perplurimi magni nominis virijeonsonat
6 hiscelingvae’ Gallicae a Latinitate pro-
manantis dumßepublique,d lebien
3 publiqve , a bono publico; xln qvo pari-
- ter REI PUBLICA Regimen «ptimu
• consistere a politicarum rerum peritis■ vere praesumitur* At Graecum sldiomaREMPitacte4MipGVjstyhtim , qvae,
est forma civitatis, & sinis internus ma-
teriae & subjecti proximi, enunciat; lu-j
bet natales inqvirere hujus in verbo
isyvtsA.*, i. e* R. EMP uB LICA M geroj
Unde denominationem accipere etmM-
&Kti avtyssj homines civiles, REIPU -
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BLICJE administratxonis causa, in civi-
tate degentes, a qvorum ordine sicut e-
liminantur salsis technis alios deluden-
tes, omniq; afflicta, & sallacijs instructi
varijsj sic ijsdcm solum annumerandi
sunt in civili Prudentia Excellentiores,
honestisq,- civitatem artibus, ex aeqvo &
bono, ad mandatum coeli atqve ad Im-
perium rectae rationis unice dirigentes j
Qvi qvoqve sint memores praeteritorii,
praesentium qvasi, experientia assidua in
futurorum momenta descendentcs. Ce-
terum quoniam locus hic, qui in resc-
randa verborum occupatur significatio-
ne, non magna iisq; adeoscatet dissicul-
tate, qvapropter dissusiorem ejus caete-
ris relinqvens explicationem, ad ea pro-
perabo, qvae graviore rerum pondere
onusta esse videntur.
Art; III.
t\ jct.Um autem immediati accuratior
sese nunc mihi objiciat ea peiisitacto,;
qvae vocis aliciiju^iluere. solet aeqvivo- j
cationesj. Heireo, tam genuinam,qvam
varias variorum Auctorum circapxaeieyi*
tem materiam acceptiones enodare »
Homo*
nymia-»
Repu-
blicae,
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paucisq; delibare saltem animus ess. sci*
endum itaq; REIPUBLICAE nomen,
vel subire considerationem Latiorem ,
dum pro qvovis Imperio, legum guber-
naculis, qvod regitur, venit: Vel Jiri&i-
trent, dum pro solaadminislrationecivi-
tzt'is'radtqvate vero,formam a paucis,vel
pluribus duntaxat conslantem indigitat.
Accipituralias seciidum BOsIUM modo
dhjlra&e, ut (i) pro ordine Imperanti-
um & Obedientium in civitate ijsdem
juribus fruente, (2) juxta ARIsTOTE-
LEM pro re, qvae totius est civitatis aut
societatis, seu qvae pertinet ad civilem
societatem (j) pro civitatis slatu, judi-
ce TACITO, in libro Annalium, (4)
pro militari imperio, in Comaedijs
summi industria,conscriptis, Auctoro
PLAUTO. (?) pro utilitate eiviumL,
& salute publica; Ut Politicis nervum
totius ex asse tangentibus visum, Mo-
dorosscre/iaestimatur, pro multitudine
vel coetu hominum in unum honesti &
utilitatis causa congregato, ut schola
loqvitur. Venim a qvibusdam genera-
liter, pro qvovis imperio, in variis locis,
ut apud CONRINGIUM. Huic paulo
alio senlti assenritur HIPPOL1TUsA
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LAPIDE, Pro regno, pugnat FORsT-
NERUs in notis suis ad TACITUM;
cui qvoqve album calculum addunt
scriptores alii haud insimi subsellii,
sed horum nomina jam recitare pro-
hibet consideratio rerum. Pro domi-
nio militat multorum Auctoritas, in
qvibus eminet NOB; PUFFENDORFIUs
prolixo juris naturae doctorum ordine
stipatus; Vel specialiter , pro qvovis
civitatisnulli alteri subjectae gubernati-
onis modo sumitur,testibus CONRIN-
GlO & FELDENO. Et revera in ge-
nere t ut antea innuebam, tribuitur o-
mnibus tribus rectis formis REsPU-
BLICA, qvia haec illas in se includit, ut
genus speciem. Neqj moram injiciam
vocabulis, CIVITATIs & REIPUBLICAE,
qvamvis qvidam anxie in ea inqvirant,
ac deinde contendant, jam conceptu u-
niverjalt, jam vero particulari , distin-
gvi ac discriminari, Etsi parum ad rem
faciat materiae cognitio, si non adhibu-
eris formam, cujus partes in Fabrica
humani corporis Anima mascul£ su-
stinetj Nec civitas dicitur sine civibus,
eorumq; jussa administratione; Con-
simile qvoq; de superioribus antedictis
14
synony-
mi» Re-
publicae. -
Judicium esso. Volventibus,qvotupli-
ci modo Imperij & Regni vocularum
origo esFertur, ad manus scmpereruht
Celeberrimi scriptores,PUFFENDORF-
FIL1s,BOsIUs, tum BOECLERUs, & a-
lij scriptis publicis clarissimi»
Art: IV,
Hlscc antecedentibus leniterleviterqlibatis, tandem pedem jam pro-
moveam ad voces eandem acceptio-
nem significationemve cum REPU-
BLICA admittentes. Qvapropter no-
tio in civitate Graeca exprimitur per
ii mXmvsjia 'j r\( mMus i. e, summum
Imperium j Ut oculis cernere licet a-
pud FELDENUM, JOHANNEM FREI-
G1UM, in qvaestionibus ejus Politicis,
& CONRINGIUM,qvamvis hic vocem
Imperii in qvibusdam locis Germanis
solum competere, & nullis aliis summa
licet & absoIuta gaudentibuspotestate,
assertum eat* Tum autem sensu The-
ologico,t non vero Politico, ejus a parti-
bus stare qvca.Idem Judicium serendum
csl de Regno, qvod legentibus FORsT-
NERUM,in ejus annotationibus ad TA-
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CITUM liquido patet, Dicitur(praeter-
ea administratio seu forma ipsa,- prout
Politicorum subsellianos edocent. Prae-
sertim vero vocabulum s 7rcAi]«as.i.e;
Politiae, agsioscit.CELLAßlUs, alio mo-
do,ut ordoCivitatis ,sicut visum estReve-
rendissimo Dn. . Doctor! GEZELIO;
summae venerationis& eminentiae Viro;
CONRINGIOjuJACOBO MARTINI,
LIEBENTHAL;Civitas, qvaevitae melio-
ris honestatisqjcustos, ac pacis munimen-
tum,est parsREIPUBLICssi, inquit PRA:.*
TORIUs; atq j sic pars potest praedicari de
toto & vice versa. Tametsi hae voces apud
omnes etiam distingvantur t mate-
rialiter & ,for maliter , , ut lupra expo-
situm est. BOslUsad notitiam Rerum-
publicarum, & ANNUs in hi-
storia Orbisi terrarum nominant liberas
Civitates, RBIPUBLICAE nomine.
Interdum ■ sortitur .appellationem Do-minii , suam Jurisdictionem ac praeemi-
nentiam potestatis sustinentis, ita ta-
men,ut alterius subjiciatur Imperio, si-
cuti Ducatus & Comitatus&c;, ,De qui-
bus idem praenominatus CONRINGIUs.
Existimandum nobis puto REMPUBLI-
CAM aequali, seu pari modo enuncia-
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n posse, pro qvavis civitate justolegum
vigore conglutinata, pro qvovisetiam
Regiminis statu,quamvis Imperium,Re-
gnum & Dominium inter se disserant,
gradu saltem, non vero realiter,spccie ,
non vero genere, finite, non late. Nam
apudaeqviores Politicos, praesertim au-
tem cos, quorum prolixam protuli seri-
em, ad eundem titulum reseruntur,
quasi pari passu ambularent, quodser&
saniore mente accipiendum politice,non
TcottxnEcdesiasiici, primo intuitu autu-
mo. Nonnulli qvidem distinctionem
attulerunt inter limites majores & mi-
nores, qu<*tamen pro uno eodemque
habet BOs IUs. Ast unicuiqve in u-
tramqve partem liberam sentiendi sa-
cultatem concedo. Verum enim-
vero a magno illo sTAGIRITA, Vita
civitatis, a sOCRATE civitatis ani‘
ma, virtus civitatis, a sPEUsIPPO in
definitione Platonica, a EIEBENTHAL
vero ordo, a CONRINGIO anima ,
Ratio, forma qvasi, vocatur REsPLl-
RLICA, societatum vinculum, familia-
rum copula, concordiae ministra, le-
gum custos, securitatis portus, virtu-
tum nutrix, vitiorum vindex, Jitera-
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rum &r artium genitrix “ atqve ;- origo,
Ver 11m libertatis desensor, ac salutis o- ;
‘nini um 7 mortalium, sit multa ! paucis in-
cludam, optimum ; & coeleste Regimen;'
Ne jusso tardior ;in talibus essera’,.' mul-
tum operis hisce enumerandis impen-
dere haud are putavi; Itaq; brevibus
& sine qvam brevissirne mcmet expe-
divi ; Unde jam non vires itigenijosle-*
tamli grana, sed saltem obiter, snceri &
dilucidii ad ipsius rei viscera psirscrutah- 1
da ; contendam-.. B u^*
Ait. V.
Esi tsition i nomi na 1 i■%>ttsaypajote.'
*■ ptav,' seu realcssij exlegibus scholae'subjiciam, Mistis itaque r illis !tanquam 1
levioribuss, £ interim tamen ad rei co- r
gnitionem plurimum facientibus, nobis
inpriniisnunc curae cordique eritscire
REIPtIBLICAE definitionem, in qua con-
cinnanda tot sere sententiarum
tientium occurrunt'agmina, quot un-
quam capita reperta sunr, quae* in ejus
consideratione animi conamine diligen-:
ter desudarunt. Placuit aliis, utpote
THOMiE & LAMBERTO > !RF.MPU-
Hefini-
to
Rs*_P u‘
k ilc*’
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BLICAM per Ordinationem,accu-
ratum ejus conceptum convenientia:
circumscribere. Ahis autem per Multi-
tudinem, in quorum numero est BODI-
NUs; Quidam Coetum loco generis poj-
nunt, haud infirmis rationum nitentes
sulcimentis, quibus quoque savet KEC-
KERMANNUs; quae quoque affectio-
nes nec absurditati litant, quatenus ille
sc: coetus RE IP UBLIC & civitati ma-
teria esse innexa subintelligitur J atta-
menREIP UBLJCAE genus esse nequi!-
unt, qvatenus T° REsPUBLICA sor-
mam civitatis denotat. Et Genus nun-
quam petitur ab ipsa ejus essentia nec a
forma, quam REsP UBLIC A multitu-
dini in unum congregatae ben£ viven-
di causa, superaddit* Nonnulli defini-
unt eam per Gubernationem, inter qvos
BOs1Us; Qvidquidsit, illud adaequa-
tum Genus neutiquam mihi videtur.
Cetersim plerique Politici, veluti AR-
NlsssiUs, CELLARIUs, JACOBUs
MARTINI, LIEBENTHAL, & eandem
cum ARIsTOTELE sovent sententi-
am , & illam per Ordinem definiunt,
quod etiam rectae rationi censeturcon-
sent: neum, Hanc ub causam singulis
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cordatis, talem nulla obscuricatiscali-
gine obsuscacam , offero deseriptio-
ncm_,:
REsPUBLICA esl: ordo
civitatis, seu potius admini-
stratio civium, sub summa
potestate in civitate mutuo
rerum
?
operum sc Jurium
causa instituta.
Geniu hujus esl ADMINIsTRATIO ,
noprivata, quae solum unicuiq; homini
in societate degenti, suarumque rerum
curam agenti, neglectis ceteris, com-
petit; sed Publica , respiciens singulo-
rum utilitatem, salutor, tam directio-
nem summam habentium, quam sub-
ditorum , vel uno verbo, omnium, in
civitate vitam colentium, incolumem
actranqvillam. Admittistratio ipsa con-
sistit in ordine imperantium & obedi--
entium, qui nihil aliud esl, quamsor--
ma, quaevicissim esl modus , quo sum-
ma rerum vel uni, vel pluribus, seu
singulis committitur , atque RElHiP.it-
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C/£ inhaeret, canquam subjecto, piout
sCIPIO AMIRATUs in disiertationi*
bus suis Politicis obsiervavit.
Disserentia. jpecifica desumitur, pe-
titurquesab' objecto
, quod simi CIVEs
non brutorum, sed hominum , (ut nar-
rat WENDELINUsjin una civitate vi-
(• ss ).'■» 11 • . s , ;i : 1; u < i (iil i*ventium , ■ non vero aliorum extra simi- -■ * - -»
tes ac terminos, in aliis oris & regio-
ilibus dominium habentium. Nam
quisqve in silia jurisdictione, sinis agno-
scitur legibus, moribus, r & vitae. gene-
ribus !, Atque hincresultar, quod alte-
rius alicujus civitatismembrum essera*
ro deprehendatur qvisipiam, dum vitam
& corpus cum bonis suis uni duntaxat
mancipaverit. - ! V
sUB sUMMA, intelligendum est,
quod omni alio majus, seu qui homini-
bus ceteris su perior est, ‘n ullam agno-*
icens eminentiorem,praeter divinam sio-.
lam essentiam,-cum vicibus Dei,', hisice
in terrarum ‘ habitaculis sungatur, pror-’
sius in sine gradu supremis (de summa
summitate audituri erimus Bono curri..-
DEo j cum ad fontem REIPUBLICAI per-
ventum fueritct Nam ut Ordo in civi-
tate .observetur, neccsse est, aliquem
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esse sutnmum , a quo cetera omnia de-
pendeant. Qyo auteru luce meridia-
na clarius res illucescat, intrepide ad-
firmare audeo in Civitate , si modo
perfecta; Civitatis nomen velit tueri,
neeessarid /u?nmum aliqvod caput emi-
nere debere, a sinistris hominum ju-
diciis, tum & arbitrio vacans,nulliusqj
coactioni obnoxium. Et qvia nihil ad-
miratione dignius, nihil cultu venera-
tionis sanctius, Majestate augustius,ac
eminentius in caducis hisce existk,acre-
peritur rebus; ergo contra illud in sub-
limitatis throno positum, habiturega-
li indutum, insurgerc ac molirialiquid,
nemo, nisi audacis oestro percitus au-
debit ; niliq; salis omnishonestatispudo-
rem abnuere ac seponeredejectis & Dei,
& naturae praeceptis velit. De cetero
harum scientiam rerum qvi cupit hau-
rire uberiorem,adeat junumnaturalium
scriptores, qvorum primus post ARI-
sTOTELEM & TULLIUM nodum
Gordianum fregit, solvitqve E1UGO
GROTIUs, Belgarum illudDecus &Lu-
men; Quem longa serie comitantur
alii viri longe doctissimi.
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POTEsTATE i. e, eminentia, Maje-
state, Dignitate &c, a DEo T. O. M.
cuidam, vel pluribus concessa, ut Im*
perium in ceteros habeat,quod media-
te per populum , satente Nob. Dn, PU-
FENDORFIO, desertur, in personatn
ab ipso electione huic reidestinatam.
Aliser i sUMMA PQTEstATE , i,e.
penes quoscsl sumtna potestas, vel pe-
nes unum, vel penes multos, sive uni»
versos; Et semper civitati haec coaeva,
& naturalis est, ut anima corpori, ad
«onstirutioncm hominis.
InClVITATE, sdlicet in qvolibet Im-
perio, Regno, Dominatu, Principatu,
qvorum antea mentionem secimus.
Finis igitur ejusdem est, MUTUd RE-
RUM, OPERUM , & JURIUM CAUsA
IMs 177UTIO , ab altistimo ordinata: ut
unus alteri , seu communi urbanae so-
cietatis utilitati, quae in REPUBLICA
est quaerenda , adjutorio, auxilio sb-
latio, atque delectamento sit, praeler-
tirn beatitudinis, omniumque rerum
ad stopum saluberrimum dii igendi gra-
tia, introducta REsPUBLICA. Deni-
qve via & aditus majora dcsideramibus
semper aperta peisistit apud Praecepto-
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res tam,mutos-, quam ore docentes,
_«* •■ r**'-»* y - A -*T '• >* -••'<'■ -t- >- 't I ■ *v»» • •■«■r v-♦qvo etiam eos .remitto avibus hujus
cognitionis ulterior & exactior arridet
fn for ssi sio.'*' vsV>H* ?.:.i ■ss : >
Art: VI.
,j.n9l 3io
/
| ij''" *V* '*' . 4 V ■in antecessum notandus est, prt- ]
usqvam ad Divisioncm properem,l
scopus, seu Finis civitatis, ARIsTOTELI'
«Aes dictus,ad qvc omnes secuhdu actio-
nes leges in REP ÜBLICA diriguntur,
attendendo ad 'REI P VLB LlC AE,7r^uTug t
& primario salutem, dcin <&i & se-
CHndarib dominantimn;*qvi esse posstit,
seu unus, seu !plures, vel omnes 5 Unde
quoq;tdiversitas RERUMPUBLIC A-
RUM, prout formae istarum aliam, atq;
aliam sortiuntur indolem, emanat atq}
ebullit. Ut scilicet suprema Dignitas
ac jura Majestatis» autr indivisim tracta-
tur, vel a pluribus, vel deniq, a majore
civitatis partc>. «rasiujen siiEmlb.moi
* Quo autem manifestius haec omnium
in conspectum ponantur,prolixiores hic
nonnihil ducam lineas,id tantum de-
pingens, ut dum siliiil ad fastigi! regalis
evehatur gloriae,<absolutussique impe-T»
Dlvisio
Rcipu-
theae.
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riumin sibi subjectos obtinet; tunc ille
nomine condecoratur Munarcht, &Re-
gnum ipsius Monarchi*,i (*■*■(& y /olus, &
imperium ; qua sisolitArium impe-
rium', De hocce , Oraculum sOLONI
redditum suit .* svaaiyav v Efflj
uK*etv j. e. Urbtcula est felix,
quae praeconem audit unum. sunt non-
nulli in ea delicata opinione, quasi ejus-
modi solus sit, qui imperium admini-
strans, intentioneprimaria, rerum tu-
arum curam vero,sub-
ditorum,ac singuiorum tranquillitatem
prosnret, inssar Domini sili servi,quod
& ijsdem sere verbis pronuntiatum it
MARINIUs, nobili genere in POLO-
NsA natus. sed ego religione veritatis
ductus, existimo hunc cum aliis pleris-
que a Regia propernostum via aberra-
re, principatum & proprie talem
cum Dominatione, cujus usus tum ob
genium populi, tum situationem Joci,
tum climatis naturam , in TURC1A
atque MOsCOVIA , viget, proterve
commiseendo* Aliud vero obtinet in
Regimine moderato, ubi sccptris im-
perii seslgens, prospicit (boante omnia
gregi, a Potentistimo sibi concredito,
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non tamen prorsus posthabita ratione
suse proiperiratis & valetudinis, quae
ipsi etiam quam maxime curae cordiqvc
sit; cum in capitis salute membrorum
omnium reqvkscat felicitas. Interim
tamen perpetuo in mentem sibi revo-
cabit Imperator, quodquoqve Ungulis
coronatorum animo infixum esso debet,
Regimen videliceteorum omnt,ohedien~
tium ob causr, esle invecto. Regna enim
singula ad utilitatem parentium, non
imperantium facta, inqvit FERNELIUs
VAsQV1Us. sed optima REsPUBLU
CA meretur dici, ubi circa utriusqve,
tam Regis, qvam /abditorum, utilitatem
ac securirarem omnis movetur lapis,
sitqve potissimum tunc, cum is, qvi
ad clavum sedet, pietate & Justitid sul-
get, dum CivitM, & obsecundantium
& optimorum civium frequentia orna-
ta coruscat, splendet opulentia potens,
legibus exculta, disciplina militari in-
victa, imperii magnitudine augusta,
rerum praeclare gestarum sama clanffl-
ma celeberrimaqve. sane communis
omnium gentium, scriptorum, & se-
cuiorum sonat co iselsio, toto in orbe
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nullibi reperiri aliquid^sivehumanain-
dustria exquisitius elaboratum, siveper-
sectius absolutum, quam Imperium, cu-
jus culmina tali nitent sole, qui ad eo-
rum , quibus obseqvii est mandata glo-
ria, salutem, ita est attentus, qvemad-
modum ad navis, qva vehuntur pere-
grinationis periculo sesc exponentes,
seu committentes, protectionem atq;
circum spectionem,gubernator. Qvod
& XENOPHON innuit, dum in haec-
ce verba erumpit I Reges sunt ,
qui R£ RUMP UB LIGARUM non
Domini & Arbitri, sed Tutores & Ad-
mimjlri, seu potius tanquam Parentes
siliorum suorum commodum summo
procurant studio. Hujusmodi apiras
& immediate opponitur Tyrannis, quod
vocabulum , infestistimum hisce tem-
pot ibus, quamvis pristinis seculisin bo-
na significatione usitanstimum suit.
Excipit sermocinationem de Monar-
chia tractatio AriJiocratU , quaeratione
etymi genus deducit a duabus voculis
integris, videlicet optimtu , &
robur , vis, potentia, imperium,
atque sio ex illis distinctis coalescit sen-
sus
, tanquam diceres Gubernationem
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Optimatum ; quae nec suis defraudanda
venit encomiis, modo proceres illi, qui
praesuntex amusti sint optimi, nectam
ob immensam opum abundantiam, aut
divitiarum copiam samigeratissimi, qua
ob virtutum & prudentiae splendorem,
in oculis omnium spectabiles.
Denique nec illud sicco praetereun-
dum pede , quod dum ser£ omnes ae*
qvaliter REMPUBLICAM adminislrant,
& quisquc suarum partium studium te-
nerae operam praecipue rei navat suam,
neglectis ceteris intra idem societatis
consortium exsislentibus, enascitur De-
tnocratia , quae vox itidem notatione
Graeca ex i. e. populus , 8cK.pJtjoe
Regimen , debet originem , habetque
locum, ubi summa rerum penes infla-
bile illud vulgus, indiseriminatim stu-
ctuat. Atque ex hisce praecedentibus
clarum csl, REPUBLICAE varios esse si-
nes. Quibus omnibus prolixa Politico-
rum volumina dissusius agunt, ad quae
omnes remissos volo, mihi vero brevi-
tatis Rudium est gratistimum..
Jam vero omnes , juxta doctorum
praecepta, tres agnoscunt /peeies, proprii
dictas, nempe Monarchiae, Arijlocra-
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tiam , Democrattam. In quarum pensi-
tatione aliquali,non nihil meam huc us-
queexercui crenam. Hic vero mitto ,
propter angustiam pagellarum, divisio-
nes illarum varias, singulis Palladis cul-
toribus familiares» Ut sunt PUFEN-
DORFII, in Regularent,& CELLARII, in
Jimplicem, quae includit in sc, tam Re-
gnum , Tyrannidem, quam Aristocra-
tiam, Oligarchiam, Politiam, Democra-
tiam,daliae vocantur ab ARIsTOTELE
vel Resta, i. e. utilitatem communem
intendentes, vel ad publicum bonum
omnia reserentes,* vel Corrupt<*, seupro-
lapse, quae privatam felicitatem vel uni-
us, vel plurium,vel omnium , & singu-
lorum inspicientes, a publica salute in
quovis genere desiciunt , quae vero o-
mnes formae sub appellatione simplid-
um veniunt ; Et in Irregularem , vel
Compo/itam, seu Mixtam , quae inter se
misceripossunt,non aliter, ac Elementa
in unam massam coalescentia consu-
sum consutuunt corpus; sed hujus do-
gmatis Patronos, quos ARNIsAiUs enu-
merat, enumeratos erjam eorum erro-
res resutat, alto supercilio spernimus.
Cum nuilatam perfecta mixtio admit-
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tatur, cujus aliqua pars, non denique re*
liquas exuperec, inque suam naturam
transformet. De REIPUBLICAE igitur
mixtura nunquam concedenda,pervol-
vere licet , FORsTNERI notas ad TA-
CITUM , tum & Mag:JOH ANNIs
MUNsTERI, arctae vinculo amicitiae
mihi conjunctissimi, inauguralem dis-
Icrtationem nuper editam, sub Titulo
frontispicio praefixo, deAEnigmate seculi
sive Ratione statiu ; Ibi enim ille hanc
Mixtae REIPUBLICAE umbram, nil nili
monsirum Pthticum esse aperti prosi-
tetur.
, r Perplurimorum judiciis hoc modo
discustis, jubet propositi ratio, ut pau-
cissimis tTnK&.env meam ac censuram
super hascc aperiam res, .
sx Estigitur (A)in Genere , REsPUBLICA
alia llniversalis, ( a.) ut imperium & Re*
gnum unicompetens; Illa iterii vel(K)
absoluta , cum unus omnium absolutc
singulis dominatur, non secundum libi-
dinem , sepositis omnis juris naturalis
monitis, ac humanitatis modestiaeque
| •».
*, • { V J
*
legibus; sed quorumcunve in naturali
statu, & libertate, ( quae:naturaliter o-;
mnibus hominibus coaeva) aetatem de-
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Praeroga-
tiva ha-
rum spc-
eierunu,
gentium salutcm promovet. Tn quali»
bet quidem civitate proprii dicta, exi-
stit tale imperium, saltem babitualiter
& quoad asius Jpeeificationem% si non
semper exercitio ; vel ( 2 ) limitata ubi
imperium summum alicui conccssum
specialioribus saltem legibus fundatum
esse notatur: de ea re videatur Nob:
PUFENDORF. Alia particularia , (0)
solum paucis conveniens, ac ad di-
rectionem Optimatum incolumitatem
singulorum intendentem, sese attem-
perans, velut/upremus Dominatus, Alia
popularis (y) aequale omnium regimen
deseribens, ubi populus quisque suis re-
bus operam quam maxime adhibet,&
tunc insignitur denominatione Politia.
(B)ln alia optima
clt,ubi omnia diriguntur, bono ordine
observato, ad salutcm praecipue Civium;
vel Vitio/a uhi nulla ratione habita ali-
orum, dum quisque suis velificat com-
modis. Quod etiam mecum satetur
ABNIsssiUs.
Ast: VII.
PEract is jam panibus definitionis &Divisionis , consequens est harum
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specierum, RERUMPUBLICARUM men-
tione in superiore factarum, praecana
nentiam. indigitare, £ ;-Qyjnquam per-
plurimi (cientia rerum civilium periti
hoc praetereundo judicium suspendanc
suum, putantes,optima quaevis ingeniis
attemperata suis , rcliqvis praeserenda
esse. Nihil tamen interesl, quin altero
existente imperio votis ac voluptatibus
consentaneo, altero vero magis condu-
j ( i
• *
'
*
" - ’ ■ W i. -j- ,j ;cerne,quod si ,non ijsdem vocabulis,ta-
men eodem sensu exprimit ARIsTO-
TELEs, Ego saltem • sinccro veritatis
amore stagrans, non in. hysothesi quic-
quam prosero, facta excursione ad has
vel illas nationes , carumque incolas ,
quorum indolem, mores,ac instituta ex-
cii re animi non gestit jubentia. Etsi ;
una quaeque terrarum gens pro natura
sol/, ac, cocti, Alae soleae formae jactare,
praerogativam, contendensid genus im-
perii, charitati proximum, desensione->
que dignum essc debere, quod ibi loci
floret, qui unumquemque. genitum ex-i
cepit, educatumque sovebat. In Thesi,
proinde, res tractanda, etsi & tunc quae- 3
nam harum.*,formarum ) t .potistimum,
prae ceteris praeserenda,cligendaque sit,]
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Demo-
cratis.
etiam dissicile determinatu, insio,haud
proclive dictu,
§.Jt Monarchia suos habet desen-
sores, quos non ad (emet allexit Ari-
stocratia, quin locum etiam inveniat
Democratia , qua; libertatis nomine a
quibusdam commendatur; sed vixve-
rd; nam dulcedine otii pellecti, ac sili
juris compotes facti, praecipua imme-
tatiores populi, utique omnia turbant,
unde nuilo summis rerum praesecto Re-
ctore, nullo administrationi civitatis
certo adhibito capite, juxta libidinem,
ac acs utilitatem quorundam & singulo-
rum cuncta peraguntur; deinde diseor-
diis, sinmltatibus, seditionibus civili-
bus lacescttur miserum in modum Poli-
tia> Nihil flolidius plebe ; Nihil in-
consideratius coetu vulgari: Qvid in-
sipientius multitudinis captu: Et vulgi
opinione inconstantius: mandatis„con-
siliis, praeceptis decernunt commodis
publicis obfutura, profuturis iterum
quam vehementissime resistunt, nulla
ratione justitiae ducti, sed injdssiciaelo-
cum relinqvunt, portam inicjvitatis a-
periunr, omnia venalia habent, utsatis
copiose & eleganter de CATILINA,'
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narrando procedit sALUsTR1s, lau-
datisllmusRomanorum scriptor. Qyid
de REPUBLICA ben£ meritis in popu-
lari hocce slatu dicam i Publica cert&
cuflodia, exilium, carceres, ac vincu-
la eorum sunt praemia; Econtra vero
honores, dignitatesq; slagitiosos & faci-
norosos plerumqvc conseqvuntur. Ta-
li modo MILTIADEM strenuistimum
Patriae propugnatorem diem in vincu-
lis obire supremii; THEMIsTOCLEM
G RdEGIssi liberatorem in exilium; ac
DEMOsTHENEM civem clari(simum
exulis terere vitam coegit ATHENA-
RUM turba, indomita sera ; quo titu-
lo, eadem, a LIPsIO in monitis ad
Politicam
, honoratur. Consimilctn
insamiae notam, orbis illa sydera &
sulmina belli, ac lumina virtutis, E-
PAMINONDAM & PHLOPIDAM, in-
signes praeliorum duces, passos a THE-
BANIs legimus. Ceteros militiae do-
miqve claros nontangam, tantum hoc
consiteri cogor, quod inter talesrerum,
status, vires invidiae accrescant, qvam
gloriae eminentis astiduam esse sociam,
dixit quondam CORNELIUs NEPOs
elegantia & puritate sacundus; Cujus
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Aristo-
cratix.
partibus savet eodem orc VELLEJUs
PATERCULUs, qvi non solum stylo
utitur arguto, sed etiam in exprimen-
do rerum sensu, accurato. Formam
Democraticam , si interiora mecum in-
tuearis, faciem praebere monstrosimi-
lem, animadvertes. An haecce jamli-
bertas ? imo sucata, O igitur misera
conditio mortalium ! O inexplebile
malum ! atqve indigessa moles! & in-
conditum chaos!
§, 11. ; sed nec desunt, qvi Arijlo-
cratiam pomposis verborum phaleris ad
caelum l usque extollere conati sunt,
maxime vero ob faciliorem negonoru
ac curarum l expeditionem, cum unius
mentis'/ habitus • capax ;;r effo omnium
neqveat; Proinde censent, r non ad u-
cuncta libidine administrantem
sua,-devolvi debere res, cum sodatis vi-
ribus plurium indesessisqve ! laboribus,
expeditius' munia effectui dabunt sida
illustria, & heroica Ingenia rebus apta
regendis, prospiciendisq;. Hanc men-
tem astu & calliditate quadam TIBE-
RIUM ■ aperui sse» toti senatu • quo ex-
piscaretur, quid dcPerlona sua sentiret,
testatur i TACITUs. - 1Et ' posito, quod
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veritatis 'centro innitatur commune il-
lud, omnium quod inore circumsertur
dicterium, videlicet, plus videre oculos
, qvAm oculum ; ‘ Contrariam-’ nihilomi-
nus initrationem PHAEDRUs dicendo;
Dominum ( puta rei Tuae familiaris vigi-
lanristimum) Centum habere • oculos }
Qvod & legentibus eundem statim oc-
currit. Dehinc licet Regis in siastigio
summo constituti oculorum l acies lyn-
ce is multorum non praevaleat lumini-
bus, adeo ut plus visiu percipere possit,
qvam omnes, animadvertunt 5 * 'Atta-
men,’ 'qvod ipsie non per se siustinet, id
per ministros, derivando in eos ;, parte
curarum dexteritate singulari regaliter
expedit, iQvaresemper Regum ad la-
tera junguntur Prudentes, sapientes,
qvibus interdumr destituitur AriJloera~
tica ■■Potestas, dum Optimates siaep£ [in
id incumbunt 5 qvibus auxiliisiqvcant,
jam paupertini eruditione illustres, jam
experientia rerum optima Magistravel
nihil vel parum'imbutos,' aut tangvine
sibi junctos,’ ad clavum Imperii evehe-
re, dignos vero officiis ] senatoriis loco
amoris (qvemipsis debent) ;odiospro-
seqvuntur, aut siusiqj deqve habent, dii-
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modo gloriam omnium operum qvali-
tercunq, etiam peractorum,a cunctis adi-
piscantur* Qvis qvoq;neseit Multitudinis
inconslantes inclinationes; praeterquam
quod alii admodum sastuosis , elatis,
tumidisque pectoribus incedunt, haud
in mentem sibi revocantes mortiseram
illam superbiae peslem, illos,quorum ani-
mos inquinavit, penitus ad ruinam du-
cere. Quibusdam nimiae gloriae cupi-
do, ad palmam deportandam & eripi-
endam aliis, sallendi animo succrescit,
hi eo tantum collimant, ut reliquis se
anteponere valeant; Ex qua re dissen-
siones animorum, diseordia , odia, tan-
dem homicidia inter eos oriuntur ac
nascuntur, dum lacertos unus contra
alterum per inlidias movet, nequitia-
rum laqueos excogitat, quibus tandem
perniciem ac necem proximo suo struit,
acceleratque J Nonnulli avaritia dele-
ctantur, ut exemplo nobis M. CRAssUs,
CJ. CAEsAR, Cn. POMPEIUs, perver-
tentes Jura tam Divina, natu-
ralia sivemoralia, quam civilia , propter
inexhaustam cupiditatem potiundi auro
argentoque, tiun aliarum rerum copia*
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Hoc pacto, cjusinodi hominum genus,
pecuniis deditum, avarum, improbum,
imo instar latronum , Tyrannicum eva-
dit ; -Hisce altius perisitatis, AN AXI-
MANDER desensor administrationis
perplusimorum , debellans' inprimis
NICOPOMPI rationibus, apud BAR-
CEA IUM in' ARGENIDE , rem com-
munitati delimatam ab ; uno", melius
aptiusque geriposseassentitur. !l '' * *
r ;§. 111. Quidquid' sit, nihil inter ho- (
mines sanctius, nihilque inter civesbe»
actus, nec juctim', unquam Monarchiae
omni dissido j' invidia , raptu, aemula- (
tioiie vacua , millamque ' admittentei
occationem injuriae avaritiae , ambitus
& ambitionis, temeritatis, superbiae ,
nisi übi Imperans in Tyrannum dege-
nerat i Quod DEus in REBUsPUBLICIs
bene conssitutis avertat! Hoc aequissi-
mum Regiminis genus,per antiquissi-
ma secula viguisTe ac floruisse diutur-
nius populari ac Optimatum statu , &
per multos annos prospere & feliciter
propagatum esse, infinita Regnorum&
Imperiorumtestimonia docent,adeo ut,
in Monarchiam naturali qua si impetu,
ac cursu ‘ ceterae peraeque transiisse vi-
Monar-
chiae, qua
summi*
viribus
desindere
nitetur.
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deantur Politiae, Hinc laudibus dignus
est PLATO, dum Regalem summam
Majestatem non reliquis cedere, neque
cas sibi pares agnoseere desensum it.
si voluerimus in priscorum seculocum
annales nosmetipsos ingerere , eandem
quoque in principio & in sine Caput
totius Orbis ROMAM adorasse, haud
dissiculter deprehendimus, etsi interje-
ctis quibusdam temporibus varias passa
sit mutationes, quibus tamen necessitas
consuito imposuit, ut unius nutu re-
geretur vastum illud imperii onus, cui
propterea semet subjecit, sicut apud
TACITUM memoriae proditum esse,
percepimus. Eidem etiam acquievisse,
adsvetos consvetudine introducta AsI-
ATICOs asserit CURTIUs, siquidem a
tali administratione salutem RE1PU-
BLICAE expeditius & certius procurari
posse animadvertebant. Nec est, quod
quisquam nobis objiciat, unius capitis
fragilitatem & impotentiam , humana
laborantis imbecillitate,& quod inhoc-
ce statu rerum in erroruhi ac vitiorum
devia facilis sit via ; Cum aeternus ille
Fatorum Rector mediis quibusdam e-
undem prae ceteris prospexit, tanquam
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cum, qui quam t maxime ad sui accedit
regiminis imaginem*
’ Consisio autem
in eoMonarchica potentiae vigor, ut sta-
tu to loco & tempore, is habenas im-,
perii, qui.moderatur, necessitudinis te-
lo urgente, de rebus sine provocatione
ulteriorispossit decernere, ac ferre sen-
tentiam , quam i nullius arbitrio irri-
tam fieri, ac impediri, omnibusconflari
Ipsum Regimen, si inconsideratione ve-
nerit, utiq; illud esse mere naturale pa-
tebit, quippe Regimen a Rege, Rex ite-
rum i regendo, ■ vox ipsa, naturae con-'sentiens effo dictitat. Utut imperium
in se sit consonum legibus naturae, at-
que decretis .* Quod tamen hoc vel illo
modo adminislretur , id vere liberae di-
spositioni humanae adscribendum. sed
ne hisce diutius immoresi, rem contra-
ham adserendo , Monarchiam tum ob
dignitatem, tum authoriratem , pluri-,
mum participare de ipsius naturae in-
dole, ejusque Auctoris .* gradu, tamen 1
unam formam altera esse eminentio-’
rem liquet. - Quod & dixisse sufficiar,-
ne oleum'& operam perditurum nae,
qua si dubium, de Monarchia praeseren-*
tid nimis laborantem, quis credar* !
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AmVIILi: ♦ . .* :
Operae dehincpretium me facturumautumo , si primum , antequam
1 . mente & manu ceteras reffectar,
’ diligenti inquisitione ipsuni ..sontem
REIPUBLICs perscruter,, quamvis non-
nullorum perverte ingenia mihi sinde-
re videantur, quasi meum’ nunc non
essct, plenioris & überioris cognitionis
secreta , ad illam evincendam rimari.
sed quia sub deliberationem maximi
jam se haec res obtulerit, libet lubetque.
saltem quaedam ex limpidisiimc diluci-
distimoque puteo adferre argumenta,
meos conatus illustrantia, tum & captui
singulorum , sensibusque communibus
accommodanda. ijflocA
Respubli-
ca, quod
sit aDEo,
offende-
tur.
. Non igitur REMPUBLICAM i violen-
tia quadam, nec ab hominum institutis,
primaria, (cujus indolem accuratius in
posserii explicare forfan dabitur occasio)
sed i totius hujus universi Plasta, illius-
que causa principali , civilis beatitudi-
nis gratia , produ&am effo centenius;
Nec quisquam sit, qui aliud vel dicta-,
mine conscientiae gerit, aut ore profi-
tetur. Unicuique sane notum est, cun-
cta a summo&Omnipotentistimo Cre-
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A lumine
gratiae.
atore esse creata, quorum omnium in
commodum Mortalium, qua: vergunt,
non ultimo in loco ponendum , unde
felicitas resultat publica , utpote ordi-
nata REIPUBUCJE constitutio. Ad hanc
proinde dilucide confirmandam & ma-
nisestandam firmis rationum utamur
arietibus.
Mom.l. In basin meae senrentiae,peten-
da-quaedam nobis‘suin d luminerevela-,
to ; ‘ Qyod sicperseqvi conabor. sPro-''
ductione animalium Pacta, luce sextae
•j• ’4 *W * t .sA '• ? rdiei, irerum ut omnium, ex quibus na-
tura conflat, opisex, ita quoque'boni''
ordinis & rationis auctor sapientissimus,
ADAMO .Imperium simimuni tradidit»1
Ad haec universa in coelesti expanso , 1 &
in terreno globo , visibilia tum invisi-
biliaj velut majestates, seu dominatio-
. r- ■**%,. . .MT. v.,,,,, r# . ju »ks* OMtsmsiones; seu principatus, imo, etiam o-
mnium potestates protulit hominibus* 1
ille per quem, in quo,' ;exquo;'cuncta'
conflant, sicut ' testimonium perhibet
PAULUs, mysteriorum divinorum in-
terpres, ad COLOssENsEs» Idem ille
satetur ad ROMANOs quibus silum
dicavit studium,informando,supremam
in REBUsPUBLICIs '■ occupanti* sedem
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4 supremo Numine eam concessam es-
so authoriAtem, ut cuncta ei subjici-
antur, quique illi resistit, contra Po-
tentistimi statoris instructionem atqve
ordinationem insurgit, quod conamen
in perniciem ejusmodi intentantiscer-
tissime cedit. Illud egregie in men-
tem sinirevocavitpiissimus Rex DAVID,
ne unctum caput sAULIs, manu ap-
prehensum sua, sibilicetinfestistimum,
tangeret, nec male assiceret, curapos-
set. Eundem in sensum apud EVAN-
GELIsTAE! JOHANNEM alloqvitur
salvator mundi PILATUM, suamemi-
nentiae dignitatem Thrasonice extol-
lentem, dicendo : Hoc si tibi ab al-
tisimo datum non ejjet , nullum siuper
me hahuijsies imperium. Harmonicam
cum hisce habet congruentiam dictum
sAMUELIs, quod Dominus determina-
bit terminos terrae, & Regnum sibi a-
mancissimo adsignabit ; & per hunc
regnantes, legum vigore justa decer-
nunt, principes cuncta obtinent silia,
dominatione; potentibus, gloria,opes
& divitiae tribuuntur* Utitur pariter
consimili verborum enunciatione sA-
LOMON, omnium Regum sapientisti-
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mus, ditissimusque in proverbiis sigis;
Magistratus igitur omnium' eminentisi
simus, gubernacula Regni invadentem
deturbare, imo e fastigio suo dejicere
valet; eadem . mente vaticinium silum
omnibuscognitum esse voIuitDANIEL,
rerum experientia;sido, prudentia in-
clytus Vates; huicconsenrit sCRIPTOR
sAPIENTIAE, egregia sacundia, verba
qui mellistua projecit, Reges docendo,
quod justitiam, jpietatem 2veramqve
religionem sibimet, , populisqve suis
servare debeant, quare & iis sasces im-
perii, & virtus a potentissimo proveni-
ens, demandatae sunt»
* Mom: 11. Verum praeterea evadit, nulla ■Regiminis formam effo, nissiaDEo,
a quo omnia cetera existunt ac durant,
ex ulteriori;pervolutione sacrarum pa-
ginarum, unde ab ipsos Numine con-
stitutos esle Reges & iis iterum attri-
butum imperium, i liqvet* Adserenda
igitur mihi', > ad hujus notitiae explora-
tionem roborandam qvaedam exem-
pla, inter quae primum adsignabo lo-
cum allocutioni a Domino factae ad po-
pulum . IsRAELITIDIs, dura iis serio
praecepit ingressuris terram promi j
a lumine
sacrx Hi-
Horiae,
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animo ibidem sedem suam sigendi; ut
cum in mentem ipsis; veniret,-juxta
consvetudinem gentium circumjacen»
Rege potiundi cupiditas,ne tunc
secundum lubitum ac applausum suum,
sed illum, a summa Majestate divina
electum ac ordinatum in Imperatorem
sibi eligerent 5 eique salutem concedet,
leges & jura praescribet, r pro ut resert
PsALMOGRAPHUs» Qvpd factum
in monte sINAI, übi splendida ac ma-
gnifica sua praesentia, MOsI Decalo-
gum, tanquam vitae normam ac cyno-
suram tradidit', juxta qvem, tam in
REPUBLICAE qvamin communi cohabi-
tationis societate, omnes actiones com-
ponerentur. Huic IsRAELITARUM
a crudelitate PHARAONIs, assiduita-
teqve laborum & servitute vindici,
post obitum successit JOsUA, Ducis
nomine clarus» ' Qvem comitati sune
Judices, his proximi suere Reges, quo-
rum primus ad plebis vota & desideria
jussu Domini a sAMLIELE sAUL coe-
tum gregis custodiens, ac amissas asl-
nas inqvirens,i ( super haereditatem Do-
mini, in principem electus essi DA-
VIDEM vero, quis neseit, ab agris,
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& lumine
naturae,
Oves pascentem, adductum;super IsRA-
EL,, antecessbre a throno majcstatis de»
jacto, ab eodem propheta, deinde
sALOMONEM instincta Dei, j;super
totam JUDAEAMa sADOC sacerdote,
& NATHAN Propheta, in regalem emi-
nentiam, evectos iatque - unctos suissc,
donec tandem finitis Regibus ; exsurge-
bant Pontifices, ; continuato qvoqve or-
dine abundanter testantes REMPUBLI-
CAM, ? ejusque. administrandi ; modos,
a DEo tanquam a fonte, manasseaccs-
fluxi sle : Illenamqve solus rotatione or-
bes regit, mundum sole«Vluminat;| dc
quibus locupletiorem, qui ;sini insor-
mationem , .'slant ipsi apertae venerabi-
les sacrarum Pandectarum sores. Con-
sidite qvoqve ea qvae CAUsINUs &
CUNJEUs de HEBRAEORUM RsPUBLI-
CA variis vicissitudinibus obnoxia, an-■* •. *,*•'. ■ « » 'notarunt.
. jMom. 3» Venit quoqvc insuper ab ipJ
se n a ra eruendus omniumRERUMPU- 1
BLICARUM a coelesti bonitate ac savore
scatens ortus j Postquam jamprioribus
in propositionibus quoad majorempar-
tem,vex s.Literarum Oraculis easdem ■
gratas ipsi, discussi omni,dubitationis :
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nebula,' & ab illo mandatas, imo, amo-
rem 'earum ineundarum hominum
mentibus infixum fuisse, J jucunditatis
utilitatisqve ergo, non prolixis verbo-
rum ambagibus, scd simpliciter evici-
mus. superest nunc , ut innatae co-
gnitionis nostrae judiciojpaulb altiusrem
«x principiis primis, evidentissimis
juris naturalispraeceptis eruamus* 3 Ut-
ut REsPUBLICA in potestate sita sit,
illa iterum in Majestate , V Majestas’in
summa |imperii :! dignitate i'15 quibus
inesse aliquid Divinitatis/ seu divinae
similitudinis , verum 'quae;, quasi ipli-
us imaginis species ex ; effectu ?coele-
sti, ac impressionis 1 divinitatis : cara-
ctere facile colligitur j Huic eminen-
tiae radiorum splendor pariter obveni-
re solet , tuendo 'esficaciam virtutibus
conformem,quam ab omnibus cdnspi-
ci vult ex intimis rerum progressa' vir-
tus, ut Lumen a Lumine ; - Vis rursus e-
jus ita a Majestate egreditur summa, ut
nihilominus in sinu ipsius, in pectore,
ac visceribus, suo fonte manere perhi-
beatur. - £>uanta Commercii finitimum :
nobilitat , tanta, humilium connexionis :
propinquitas >esii ( ;v sti
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i His, aliisq; rationibus ducti ETHNI-
CI extra pomoeria Christianismi erran-
tes, suos in supremo altitudinis fastigio
positos Reges, siimma mentis animique
devotione,1 magnificis titulis,tanta per-
sona dignis, sacro D Eorum numero
posl sata inserebant; Viventes vicissim
instar JOVIs colebant; Prout ejusmodi
relationibus, plena sunt omnium tem-
iporum , quae iispiam terrarum , literis
•consignata' sunt , ; monumenta. ' Haec
■'XmJiocsK in consvetudinem *’ abiit pe-
nes AsIAM incolentes ; sicuti TUR-
C/t, divino cultu suorum Imperantium
coronas adorant, PERsAE omnis gloriae
generibus, tam gestibus, quam hono-
risicis elogiis, affectu quasi religi-
oso, suos proseqvuntur Rectores; quos
denique & MUsCOVIT-ssij summct per-
petuo' honore mactatos'£p singulari
reverentia suspiciunt. Qui veneratio-
nis mos*,;.' apud EUROPAEOs , ita
quoque invaluit, -ut is, non nisi ; cum
morte extinguatur. Haec divina res,
conjuncta cum veneratione, quae vicis-
sim non mediocrem - sui admirabilita-
tem clarissim£ demonstrat tantae
ordinationis principium, circa; quod
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cuncta volvuntur, non esso inserius
quid creatis aliis, sed a primo, illa o-
mnia lustranteac dirigete lumine,aquo
orbis machinam esse conditam , ex ra-
tione haud obscurd .liquet ; adeo ut
singula islhaec ante tenerrimum mem-
brum visus polita, non ex semetipsis,
sed ex altissimi codestis cacuminis apice
elapsa, constent ; Dum summam sui
agnoscant causam, cujus imperium, ta in
rationalia & sensu praedita, quam inani-
mata, summum, ordine quodam c!e-
gantissimo & admirabili, latissim£ sese
dissundit. In illa vero omnium causa &
origine,nulla argui potest imperfectio,
quoniam cminentissimis perfectionis
ac omnipotentiae dotibus independen-
ter est munita. Unde ad designandam
tantam sublimitatem, quidam Philoso-
phorum maximis utuntur verborum an-
fractibus ; nempe Anima mundi, Jupi-
ter summm &c, A quibustibet morta-
lium iterum, cum quadam significatio-
nis expressione DEUs revera appella-
tur. Hanc ob causam timore ingenti
percutiuntur sinceri subditi, cum ali-
quid mali summitati stiae intendere, &
illud effectui dare aliquem sentiunt, re-
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ura statim talem existimantes crimi-
nis Jaesiae majestatis, ( qvod committi-
tur, vel verbo, vel sasso, seu scripto ,
de qvibus considenda siunt jura civilia,
tam patria, qvam exotica) legisqve divi-
nae & humanae, qvi etsi ad tempus mun-
danam poenam essugere qvcat, tamen
siuperiorem aliqvando experietur judice.
Nam impunitatem meritorum siacino-
rosiorum terrenam excipit consicientia
dira, accusiatoris partes agens, qvae o-
mnia judicium universiale extremum
terminabit. Penicillo tantum rudi siub-
mislam siubditorum humilitatem adum-
bravi, occasione asfulgente, nunc ex-
currendum nobis est consimili modo
ad lustrandam regalium siceptrorum glo-
riam, aut absiolutam, seu, qvam vul-
go dici amant, moderatam.
Oritur igitur qvaestio : An Impera-
tori, tametsi omnibus legibus, non
vero divinis, naturalibus, sieu morali-
bus, nec fundamentalibus, sied civili-
bus siolummodo, qvoad omnes actus
sioluto, sit timendum ? Omnino adstru-
endum est ,ei ut ceteris animantibus in-
esse stimulum, ob malam rei sibi con-
creditae administrationem, quippe intra
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pectoris thalamos A latitantes cruciatus,
& 'angores ex malefactorum - consicien-
tia enati;' illum aeqve 'ac"alios isiortales
coram venerabili ac numine in
coelestibus tabernaculis : sed ent c uncta-
que iusipiciente, quae ab ipsio geruntur,'
sivel in bonum aut malum sinem , : si-
stunt, eumque rationem peractae olim
vitae ? reddere - cogunt. I ■ Quidquidnsit,
ampli(limam & siubtilistimam materiam
pro- silia amplitudine expolire facili ac
exiguo' calamo mihi nec lubet, nec li-
cet , dum major esl, quam hujus ; scri-
ptionis modus eam capiat, rrirJi:m
Consientiunt tamen omnium genti-
um historiae, consientit omnis aevi me-
• i Jd.Ts
moria, & una mccum consientiunt cor-
ores sshomine??p ! (anctu j manere
nomen -.sREIPUBLICAE , a latronum ac
piratarum coetibus, nulla jurium, socie-
tatum , nec contractuum side servata,
sed penes eos, omnium'sictum summae
considionis -distractionis: impetu soe-
i
dis distinctum; sed sanctior Rex, cujus
hume sy phte sta ti bae : subjectorum cu-
ra &solicitudorite animo concepta, in-
jecta videmur. ;r Quis cst, qui, cum no
men ipsius haufierit auribus, 1 non con-
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& lumine
variorum
Auctoris,
festim laeto hoc degustat ore , ac
eidem extemplo debita submissionis
promittit, sanctissimum revere illud,
d quo & nomen & omen in terrenis
regionibus orta sunt, quod omnes ante
omnia, omni interno & externo cultu,
semper amplectentur, adorabunt &
venerabuntur,
Hisce d me prolatis , addenda
sunt quaedam virorum excellentium in-
geniorum , & experientia & side con-
spicuorum seripta, inter quorum nu-
merum primus nominandus nobis est
sCIPIO AM1RATUs, qui hujus uni-
versitatis unum tantum Autorem ; PLA-
TO vero Parentem , HOMERUs Patrem
Deorum hominumque, appellant; Eun-
dem tanquam primum REIPUBLICAE
fundatorem meriti(simum aestimatGEL-
sTRUPIUs; Deum dare summum re-
rum judicium principibus prositetur
TACITUs, quem savore prosequitur
BOECLERUs dicendo 5 Ipsum Regi-
bus regna concedere, & regnandi au-
ctoritatem ; Ipsum proximum a suo
sastigio gradum imperatoribus assi-
gnare ; Ipsum DEos vocare 5 Ipsum
gentibus obsequio & honore ad con-
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decorandum demandare; Ipsum pecu-
liari illos sanctitatc cingere, ne violen-
tur ; Imb, ipsum propiori sus providen-
tis cura praedare, ne, quotiens pericu-
la imminent, infeliciora patiantur sa-
ta. Huic accedit variis in locis PA-
sCA LI LIs, inquiens , frontem Jovis
regem admonere, ipsum esse in terris,
id quod Jupiter in coelo esl; Ibidem ;
Regnum esi negotium DEo Jimile, Alibi
apud eundem , Rex est visibile quod-
dam praeiens ac salurare Numeri, cete-
ris majus, sublimius, sortius, atque adeo
sanctius & augustius; Verum secundum
tritum veterum, ut mens divinaMundi,
sio Rex esi anima Regni. Quo ipso o-
stendere vult PL1FENDORF, civitates
&summumimperium, a DEo tanquam
legis naturalis autore , prosecta. Huic
nec djjsimilis est BOs1I, primam Origi-
nem imperiorum, Regnorum, RERUM-
PUBLICARUM, a mandati , justionisque
divinae vi, ejusque ordinationis,ac legis
naturalis esficacia arcessentis, lententia.
At ille non eisdem verbis, tamen eo-
dem sensu alia in pagina exprimit; Im-
peria cuncta antiquistima sui sle, iliaque
institutione Divina ordinata, concessa,
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approbata, praecepta, permissa, & in in-
columitatem totius humani generis e-
lecta, constitutaquc. Idem ante illum
JUsTINUs protulit : Dum initio re-
rum, ortu gentium, nationumque in-
crementis, statim summa potestas Re-
gis erat, quam ad culmen hujus sasti-
gii non ambitio vulgaris, & aemulatio
popularis. sed curae cordique habita in-
ter bonos modestia evehebat , erige-
batque* Hae priores citationes reserri
merentur ad populum IsRAELlTl-
CUM,ex quibus dilucide apparet, TTeo-
craticum suisse slatum, cui veluti sum-
mus Magislratus ipse DEus praesuit.
Nam quod JUsTINUs , facit mentio-
nem bonorum hominum, a DEo ve-
ristime, qui sons & origo est omnis bo-
ni, ortum reperilse , per virtutem, vir-
tuoso homini conjunctam, insusam,ac-
quilitam, eiquedatumab ipso imperium
in ceteros certum essi Fidem huic ad-
hiberi veram & indubitatam posse, ex-
tra controversiam est. Mihi etiam su-
um dare consensum conatur CAUsI»
NUs, dum pronunciat, inflar solis in
firmamento lucentis , Regem esso sua
in purpurs coruscantetn, <$m terrori sit
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improbus, homs prasidio. Addimus ul-
timo OsIANDRUM in quibusdam lo-
cis, satis copios& hanc rem, ac feliciter
explicantem. Ex hisce omnibus colligi-
mus DEo originem imperiorum debe-
ri, quam vel esse mediatam , eo sen-
su existimant Doctiores , quod in m»~
tantorum moliminum effectione uta-
tur gentibus, velut mediis, a quibus &
dein vicissim ad alias transfert summam
dominandi licentiam;vel immediatam ,
quomodo illa devoluta suit in MOsIs,
JOsUyE, ceterorumque humeros. Igi-
tur Divinitatem Regum, in dignitate
muneris, praecellentia virtutis , vigore
gubernationis, consistemem agnosci-
mus profluere a DEo , tanquam Regiae
Majestatis Auctore & Archetypo; cujus
omnipotetia, omniscientia, atq; omni-
praelentia cuncta diriguntur, & provi-
dentia, consilio, nutu, cuncta peragun-
tur, Huic igitur Altitudini subjectio-
nem ut promittant suam, memoriam
istiusrei semper colent imperatores, se-
que formam regni sui primam, instar
ceterarum rerum exorientium in DEo
ac a DEo habere,necessario consitebun-
tur; siquid unquam felicitatis & suc-
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cessus sibi ab eo donari velint. Haecce
arcana, pro ratione tam temporis, quam
insticuti, hactenus pateseci : pleni-
ora ac tersiora, a dissufloribus scripto-
ribus peti postunt. Nosler ad alia igi-
tur, sessinatione quadam, traustre ani-
mus essi
- ongtb \zu Art: IX. 3 siaint>§'.
svpzisbcm t isibr.3/i auiibi
Xpositis iis, quae spectant (
-'efficientem; nunc de causa instru-
mentali, & ipsa quoqueparticulari, no=i
bis agendum restat. Enim vero natu-t
ram Reipublicae tentabo clare & •e-
---videnter exponere. Idqve ;; («) a ve-
stigiisiuaturaernaturantis, directionem
rerum a se creatarum obtinentis, incli-
nationemqve ad civilem societatem ho-
minum naturae insundentis, tum &ho-
neflos coctus protegentis, quam veluti
suti conditorem ac perlvasbrennmeritd
veneratur natura , atque sic
REIPUBLICM -formam proximam mun-
di fuisse, sCIPIO AMIRATUs: veritatis
amatisnon incommode persentitl (0)si ;
igitur penitius naturalia introspiciariius, 1
speciem REIPUBLICAE monstrantia,quae '
dan\in iisdem aliis nobiliora, ut Coe-
Quo dRe-
{publica
sitjuri na-
turae con-
sonamo-
, strabitur.
asictis re-
rutnsym»
bolis.
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Ium elementis, sol astris, animalia quo-
que rationis expertia, ceteris inanima-
tis praestantiora esse animadvertimus.
Illis qvoq;, quos intellectus & volunta-
tis imperium regit, sunt forma Regni
Regesqve, quibus obedientiam exhibe-
bunt sicuti a gemmulis, aureo & ar-
genteo mixto nitore fulgentibus, digno-
scitur ‘Titan, Rex diei, noctisqve Re-
gina, Luna pladdissima. Eodem mo-
do pisees , catervatim junctis viribus,
aqvarum undis, scse delectantes, seu
eas attrahentes, ac in magna multitudi-
nis abundantia huc illucque confluen-
tes (tanquam tota REsPUBLICA ) silum
eo quoqve dirigunt cursum, quoeorum
Dux sese consert. Hinc nec discrepan-
tem, pennatis avibus in acte volitanti-
bus indidit vim effectrix Natura rerum,
ut semper vibratione alarum, comiten-
tur Imperatorem a loco in locum. I-
dem videmus in insectis, tum apibus,
serpentibus , ceterisqve ,de quibus
copiose reserunt naturalium experien-
tia inclyti,PLINIUs, ALDROVANDUs,
JONsTONIUs, Verum non iis tan-
tum , sed quoque animalibusbrutis, o-
mnibus in suajspecie commune esl, suis
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ducibus atqve praesidibus in officio non
deesTesi Ita Leo pro quadrupedum, ;A-
------qiiila pro volatilium principatu pugnant.
Id etiam obtinet .in floribus ;o sic Lilio-
rum splendor^Anemotimu: gloria,Tuli-
pae honor, r Poenis i purpura,- & r iridis
gratia, vulgarium herbarum simplices
colores, longo intervallo post se:relin*
quunt; yi/pibsq stinEmjcudinim ciibsiss
rmEx hisce dictis colligimus REIPUBLI-
; CAE societatem, ejusqve formam, i-
psam naturam t etiam quasi depinge-
re, & licetsolius sit hominis, nihilomi-
nus brutis naturali impetu in sua quae-
vis objecta ruentibus tribuitur Jusna-
turae, non priori, sed pofieriori 'sensa
fana rationesvadensie,acceptum. Prae-
terea,’ etsi: irrationalia iistinsißeivdunta*
xat imaginariam, seu potius sictam im-
pressionem habeant5 Tamen qtiicquid
sit, ordinem quendam servant,sindo
serepant abhominibus, nisi istis signis,
scilicet r carentia animi, o mentisque :
• Cum serissimproprii ju seiisis& jratione
ornatis imperium. proprie adsignatur»
■$)p Connexio proporrd i membrorum
-nostrorumycessigiemssiujus rei non in-
epte repraesentare Cum partes
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Principales hominis aliis praefulgentes,
iildem quoque minislerio suo inservi-
untj sic caput reliquis eminentius su-
premum occupat locum, tanquam arx,
quae silia magnificentia ceterorum mu-
rorum extinguit gloriam j sic mem-
brorum junctura,velutiillud siublime(ut
siupra dictum ) corpori corpus brachiis,
brachia manibus,manus pedibus, eodem
modo reliqua cuncta inter sie auxilium
singulis praestant : quae cuncta , anima
per nervos ac arterias, tanquam habe-
nas regit, in corde ac cerebro domici-
lium principatus sili obtinens ,ex qui-
bus ejusfacultates emanat, quarum quae-
dam /uberiorem & eximiorem, quaedam
inseriorem , siliae dignitatis obsiervant
gradum. Mens interim ob supremam
excellentiam, secundam scalam omni-
um virium adoritur , deinde voluntas,
methodo decenti, reliquis operationi-
bus palmam praeripit, utendo animi im-
perio, corporis servitio, Denique (J)
cum privati homines de re aliqua inter
se dissentiunt, mox unum liti defini-
endae praesiciunt, vehat istius rei arbi-
trum , cujus etiam decreto morem ge-
runt atque obediunt j multo magis so-
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cietati per imperium quoddam civile
succurrendum, quod natura (vadente,
se-r Jure naturae dictante, introductum
est;ctthr,:wTJin2t «i inobapnn zisiisjQq.
Art. X/
n>r:ox! ssiitr. t i;inur> s,i:;bul ssirnj r; i|y.
Perceptis ssiisce,'.statim nobis cogitan- jdum est, de causa liinpiilsiva,i-.quae,*
ho em s ad' 5RsMPUBLICAM 1 ample-
ctehdam vocat. Novimus qvidersi illum 1
rationis & sermoniseffo participe, quae
hona frustra ipsi a DEo essent xoncessa,;
nisi usui destinatoaccommodaretursci-
licet tantum valet Index animi per essi-
cax Instrumentum adminiculum
lingvae, ut distinctione separet justum
ab injusta, imoi sensa animi exprimat,
consinis & monitis utile praei inutili
aliis bonum, perniciosum
& noxium indicet ■ animos beneficio
Arobusta
constm-i
slaverita-
tls'
suo conciliet, cunctaquc dictitet* In
quem, quaesd, sinem ipsis haecce gene-
rosae indolis indicia tributa sunt, nisi ut
mortales ad societatem & REMPUBLl-
CAM capesiTendam impellantur, non
solum simile quoddam ad propagatio-
nem generis edendo }verum ad vitae cul-
tum & necessitatem eos conjungendo*
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Utilitatis
Qyid censesidum dei appetitu ?. qui ho-
minibus etiam finaliter frustraneus es-
set, si non effectui daretur, ac omni-
/ V v
potentis intentioni in rerum natura re-
spondeant actus actionesque. sane ejus
vim tanti faciunt eruditi, ut si non in
communi vita exercitio mandetur, sere
:pereant 'ac cadant omnia ~im6, sociali-
tas ipsa sarta tectaque neutiquam sub-
'sisla, sed corruptionem patiatur; In-
fixum autem illum Naturae , societatis
appetitum excitant, dirigunt, i mode-
rantur ac persiciunt t intellectus & vo-
luntas, qvibus homo beatus est,; Ce-
terum iin Hominis sustentationem &
conserva tionein cuncta esse creata, quis
css, ignoret? siquidem, si accuratiori
animi meditatione omniii in terris re-
rum existentium ordinationem, mirisi-
ca ni'; d 6sidonem, &vinculi cohaeren-
tiarmpensitaverimus, ingeniiq; ac judicii
interioris cogitationis .esficacia pervol-
verimus,- Tunc insicias s ire non ; possu-
mus'/Cuncta haecce magnetica - quasi
catena consicta, sili invicem non’in-
tendere destrsictionem , nec in ruinam
& perniciem ferri, sed quam. maxime
& femper, quibus fieri possit mediis, u-
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nionis concordiam siervare. si quis
autem contrarii! statuere voluerit, tunc
consicientia; siuaetestimonio, prius immo»
tae veritatis arguetur. subjiciamus o-
culis nostris animalia irrationalia, bruta
uno revere nomine dicta, quibus insi-
tum esl variis prosipicere modis sinis,
siuos producere soetos, productos dili-
geret amare, siuorum siemper uti con-
versiatione generum, nec libenter ali-
arum serarum consiortiosiemetmisicere,
nexus instar, inter sie vitam brutalem
ducendo, agendo, degendo. Multo
magis haec hominibus praeprimis, sicut
omnium animantium generi a natura
data siunt, quali attributa naturae con-
venientia, qvaeabipsia siegregari neqvc-
unt, qvia sie, ad vitam corpusqvetuen-
dum propensistime inclinant, nocitura
depellendo» Qyis sieipsium sibimetipsi
non commendat ? appetitus enim no-
bis inest, cum studio consiervandi vali-
distimus; cernimus namq; natos insan-
tes, qui omni conciliationis modo ra-
tionem ineunt, ad siuae siecuritatis sla-
tum obtinendum, siesie nutricibus sinis
insinuandi; ardentissimi amoris aessu
prosieqventes ea, quae sipectant ad cu-
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stodiam siliae vitae, nociva vero magno,
pere. fugientes ,qvasi perterritos.ln co-
sessb siatis est, imo totius hujus ciissertati-
onis structura ac copages siuperstructa
estAchillaeisrationum arietibus, utper,-
spicuum sit, singulos vitam & membra
siua desendendo, diligentissimam rerum
-Tuarum custodiam agere. Jam vero ho-
mini ratione inflecto hoc magis curae
cordiq; erit, quam peconb9,qvae natura
ad passum tantum prona, & ventri gu-
daeqjdedita,-finxit, Notum unicuiq; est,
longe nobiliores essefacultates &sines
hominum, quam brutorii,illienim unice
de siua siuorumqve sialute siolliciti siunt,
haec sere instinctu naturae ad id; compel-
luntur. Cum autem Aientiae,i ntelli-
gentiae, & ratiocinationis, usiu, omniq;
judicii & mentis vigore, omnia percipi-
at homo, qvem, amabo, in sinem ejus-
modi divitiis hunc ditatum novimus,
nili appetitu societatis in consiervatio-
nem sili intenderet natura, sicopumque
■Tuae-utilitati intentum atque accom-
modatum qvaereret/ Quod enim com-
mune in civili consiervatione bonum, si
consicquatur , necesse est , ; principem
-qvehdamexistcreitaii(iuam effectorem.
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qui propositum illud , ad metam sibi
destinatam, deducere postit; Curae-
nim ipsa per se efficere ncscit multitu-
do, ideo istius curam suscipiat REsPU-
BLICA ; C>vae duplici aestimatur sine,sci-
licet intersio & proximo > qui est bona
& finitima ejus constitutio, constit utae-
que adminislratio, tam a parte impe-
rantium, quam a parte parentium, &
externo, qvi est felicitas civilis, consi-
stens in asfluentia bonorum spiritualiii,
civilium & temporalium. Qvantam
dehinc jucunditatem secum serat RE-
sPUBLICA, unicuique natura in aurem
susurrat. Ceterum commoditatis arnce*
nitatisqvc gratiam narrare volentem,
deflituit , procul dubio , ingens ha-
rum rerum abundantia. sane in-
qvam , non securam, sed qvotidianis
insidus & periculis obnoxiam ac mise-
rabilem acturi essent mortales vitam ,
dum desectu jam naturae introducto,
pravitas & malitia quorundam, adver-
sus alios insurgentium, ac prolubitu a-
lienas res contrectantium, spoliantium,
omniaqve injuste occupantium, qvaeq;
sibi objecta, imperio subjicere suo, no ve-
rerenturiqvae oniaalia-s evitatione decli-
jucundi-
tatis.
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narentur 5 dum unusqvisqve rebus suis
majori securitate curam injicit,ut nemo
alteri sit detrimento, adproraovendam
rem suam ,summo opere,labore &sudo.
re sorsan a quibusdamacquisitam, Qvid
Jucundius vita civili s ubi sub protectio-
ne acdesensione summi Imperantis aeta-
tem colere liceat; Is etenim ess, qvi o-
mni conatu quosdam metu poenae coer-
cendos ;quosdam praemiis ob merita assi-
ciendos; quosdam immorigeros rele-
gadofraut capite plectedos monet; qui-
busdam iterum necessaria praesidia, mo-
di) contra rebellantium, modo adver-
sus hossium impetum & excursiones,
decernenda consnlit: Hic itidem o-
mnibus consinis viribosqve utitur, ad
quietam & tranqvillam vitam servan-
dam & obtinendam, qvantum condi»
tio humanarum rerum sert; Inqvibus
tamen nihil ab omni parte beatum, per-
sectumqve deprehenditur. Nihil a*
prius ergo in REPUBLICA viven-
tibus, qvam ut fruantur conversatio-
nis consabuiationisqve assabilitate;
dum alias serarum instar, in qvae-
visinconsultd praecipitarentur, qvia nul-
lum animal indomito homine serocius
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ac magis improbum esl. At de mediis DE-
us ipsiprospcxitnecestanis, qvibusdcslx-
tutus,periturus Homo postlapsum egres-
sus cum debilitate in hunc mundum;
factus igitur solicitudinis impatiens, de-
serta loca obscuritate abscondita, & no-
ctuis ac bubonibus convenientiora,sem-
per siigiens, appetens rem naturae con-
sonamsuae, ac sibi gratam, seu quasi na-
turale, sdlicet REMPUBLICAM ad ben&
beateqve vivendum, qvantura fieri pos-
sit, is etenim salusejusdem essi
Qyam non adcdcuriosb de libertate!
Civium a BOD1NO disseritur, qvod
Civis partem libertatis (bae naturalis,
dum se imperio subjicit, amittat; Ea
collectio sincero argumento non robo-
ratur, Nam qvamvis potestatem sum-
mam alterius agnoseit lese superiorem,
& inde inducitur quaedam obligatio,
tam naturalis , qvam civilis, nulla sane
libertate naturaliter amissd, cum ipsi
relictum sit liberum arbitrium faciendi
Id quod bonum, malorum autem sio'
mini nulla relicta est libertas ♦ Is ipsc
mecum in’ definitione Civis, hunc per
liberum homine describens consentire
videtur} Qvi quidemUrbicola non quo-
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ad actiones elictta,*, sed tantum qvoad
imperatas , id est, civiliter ad hoc vel
faciendum vel omittendum cogitur.
ideo Imperium non esse servitutem ,
asfirmat PAsCHALIUs.
Nam testibus sCIPIONE AMIRA-
TO & BOsIO, hominibus dissolutis
& in sylvis agrisqve vagabundis non
extinctus suit amor ille nativus, qvi in
mortalium praecordiis insignes excita-
vit slammas, propellens illos melioris
vitae causa, &ad mutua auxilia seren-
da, ad labores partiendos, ad genera
eorum per speciei ejusdem sortis com-
munionem propaganda, in unum ad
coalescendum* Nobis interaliaexem-
plo esse possunt ROMssi primordia.,
quae a ROMULO ejus conditore in-
cepere,colluvionem variis a regionibus,
& silis 6 seuibus excitam & collectam
dum confluere permisisset, eique REM~
PUBLICAM sibi eligere ad vitam seli-
cius colendam, potcstatem dedisset.
sed post conssitutionem illam, naturali
impulsu obegestatem, in sABINORUM
sceminas ad sibi comparandas in uxores
serebantur j qvam ob causam, specta-
culo quodam exhibito, cujus desiderio
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& cupiditate aspiciendi vehcmenterta-
ctae mulieres, pdstquam pernuncios in-
vitatae, a spectatum, venerunt, per sas
nesasqve ac invitis earum viris per ar-
ma violenter ereptas sunt, Civium nu-
mero hoc modo multiplicato, in tan-
tae molis gregem coaluit, in quo conti-
nuo aliqvem ordinem suisse, qvi mul-
titudini necessitatem hujus arripiendae
adscriberet, alias maximarum pertur-
bationum minae exlurgerent, 3qvibus
semper abhorret natura» Hunc ordi-
nem imperantium & obedientium ab
una parte desiderat indigentia , ab alteri
ordinat interhomines sangvinisproprie-
tAi, quas jura naturalia homini sui stu-
diosissimo, perse egeno, multis imbe-
cillitatum speciebus obnoxio, aliorum
opis indigenti, &ad auxilia una sube-
unda valde prono, coaeva, ac ad REM-
PUBLICAM excipiendam destinata, su-
perant» Cujusrei commentarium qven-
dam, typis excusum, inGROTlUM,
per qvam feliciter, stylo florido exorna-
vit BOECLERUs.
Art: XI.
st TT Irum alicui'esse non debet V* hujusiVifrer considerawonem neg,- filentio,
Aliorum
expl ana'
1'0,
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sicco pede: me 9potu isle; praeterire
quin sententias, monstro haud 3 dissimi-
les Vvbrundam;ad serendas”sentiam. 3v'
*r N - Quod proinde concernit GRO-
TIUM, ingenio illustrem, errore tamen
quodam excusabili ductum , indicando
in sibro de Jure belli & ;pacis; is homines
propter violentiam- aut metu'violentiae
primo: in civilem societatemcbiissesas»
serit, & nullam aliam|huic rei adhibet
caiisam, l quam ! terroris’ pavor isquc*vim,
non 'natur (ed externam , nec in-
ternam
'
&.’impuljivam’ ! , s verum coaßi-
'vam ab externo motu & principio* sln
alia sane mente nos r cum Philosophiae
Peripateticae Parente" 1 ARIsTOTELEversamur; - hominemnatura, i. e. natu-
rali ductu, seu insiatbssiistinctiij : impul-
. su, svasioe, motioneque sarigv in is,a d na-
turae^‘communitatem amplectendam ra-
pi sine aliqua coaßione externa, sed li-
bertate naturali ' alliciente, abjecto im-
perio . Tyrannico } etiam omni malo-
rum metu absente, idipsum 1 testantur
CO NRIN GI11s& ZIEGLERUs. In loco
quodam contrariam adversus se idem
nominatus iniit.rationem suo semet
»UsJli . tiOll • JUJ+UJU*. »\ Jst :ipsutn gladio jugulando, corrigendo-
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que Alae indolis vigorem, dum rejectis
opinionibus aliorum hujus existiman-
tium amoris vinculum, ex sida quasi in-
digentia prosectum , conjunctumque
sponte ac libere, destinato & proposito
animo , impellente natur* , ductas
primitias rationalium suisse , seripto
comprobavit. Verum est a Dei (ut su-
pra expolitum ) voluntate RFMPU*
BLICAM pendere , & ideo vocant Apo-
stoli divinam ordinationem , ubi ite-
rum alibi humanam (altem institutio-
nem, desensum eunt. Mentem eorum
sio interpretari liceat? Mortalium civi-
lem potestatem, hominum rectae ra-
tionis dictamini instillatam , esso
appetitionem hujuscompositae societatis
ineundae, omnibus conslat. Nec se-
quitur Mortales ab initio necessitate
quadam urgente ad hanc recipiendam
adductos, unde deinde originem trahe-
ret pote/las civilis illa, ratione mi-
nime hominum excogitata, sedtantum
eorum esTe propriam, ut BEZA me-
minit; potius humana scilicet ratione
causa minijlerialis ac injlrumentalis ,
quia per nos,umbrae similes,illam excolit
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atqve exercetr Deus, sicuti Causa Prin-
cipalis, : ns ssiutpils vidinoinhc-
-ai3 sunt quidam vanitate ;■ mentis ca-
pti;,-n ortum REIPUBLICM jasfirmantes
temere, fortuito, imo tcasu, tum & ho-
stisnes ad eam, velutiatomos frustraac
nulla cogentecausa, confluxisle. Hanc
opinionem quoque EPICURI ssiisseipu-
tant,qvcm eleganter summo.studiorre-
sutat Eloquentiae; Parens CICERO. i'
•>3:ssi'At VETRUVIUs salso omnibus
persvadere conatur, mortales prodigii
& : miraculi 5 cati saepese congregasle, 1a-
specto primo ignis a se remoti quam
rem mox judicabant admiratione di-
gnam. nTantaaeepraesentatio,' imaginan-
tibus sibi terrorem incussit juex
quo factum . est, ut pavore < sepositov
propius ad ignem appropinqvarenr, ca-
loreposlpercepto, bejusque virtutis pau-
lisper vi pensitata, ibi starim
eligere, domiciliumque sigere socie-
tati incundaeaptum, ipsosuiiivasit stimu-
lus. Haec sententia sere Poetica rest,
tat fabulis ducens originem, latente si-
mihtudine amoris, sub nomine ignis,
perqvem homines in societatem addu-
ctos esse, unicuiqve compertum essi
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1 Rationales beneficio Musices pri-
mum in notitiamREIPUBLICAE venisse,
sictione qvadam mentes expromunt (lias
DIODORUs sICULUs & HERODO-
TUs; qvorum vestigiis inflat OVIDIUs
narrando; Ad pagos, vicos,Civitatcsqve
propter miis domos exstruendas, atq;
ad frigus, calorem, aliasqve coeliinju-
rias depellendas, scuadversusea se mu-
nirent, homines in unumse recepisse.
Venim non harum, sed Indigenti*(ut
antea memoratum) illa etenim est5e-
cundaria causa : Haec autem res a qui-
busdam dislribukur in causam efficien-
tem internam, quae est natura, (eu po-
tius lumen naturale, & intpuljivam ,
cujus iterum variae essesolent rationes.
In horum caslra descendere enumeran-
do , & resutando insignes sententia-
rum sibi invicempugnantium exercitus,
operam impendere non volupe est:
dum hoc negotium BOsIUs sat super-
que a se expeditum reliquit. Et neo-
mnia longius perseqvar, sat hujus rei
erit assermsse naturam semper homi-
num suisse directricem atqve instigatri-
cem. Inspiciant igitur, quibustubitutn
erit, Auctores, qvi ex prosesso jura
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A prim-
ordio
mundi
exorta
est Res-
publica»
naturalia & , moralia tractanda in hume-
ros suos susceperimt, • tunc l testimonia
ipsorum,. meis , partibus • samulantia, o-
culis eorum ac sensibus obvia erunt/]
; *rn rr
Ait. XII,
• t ,w?.conyni3i>;^- aitur rtJiqp-jq
I— Is ita praemissis, qvae non minimam
.js siibjectae huicmateriae lucem saene-
rari videbantur; | Pro ratione instituti
me jam accingo ad expositionem asser-
tionemque |REIPUBLICJE y|circa prim-
ordia rerum inceptae ac institutae. Et
quemadmodum penicillo levi; & sim-
plici huc usqve depinximus ipsos fontes,
utpote coelesle Numen , & ipsam divini-
tus omnibus datam mturAmy undeREs-
PUBLICA s,tanqvam cx suis, in surgebant
incunabulis. Ita illis probatis mihiqvc
concessis, nunc id agendum est, ut cer-
to certius evadat, . introducendarum
RERUMPUBLICARUM initia in statu e-
tiam Integritatis .adeoqve in primo
ortu* mundi comparuisse. Cuisenten-
tiae pondus additprogrestu temporis fa-
cta earundcm t conscrvatio & propaga-
tio. sed nemo mihi vitio vertet,qvod
allegationibus seriptorum equorundam
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siipatus, interiora propius perscruter.
Tot sanh diversitates ingeniorum, tot
sententiarum divortia, tot hominum,
circa hujus rei enodationem,altercatio-
nes enatae sunt, ut dissiculter qvisquam
se explicare qveat. Imprimisergo lon-
ge probabiliora asfirmantium placita,
deinde exclusione & remotione eadem
negantium, sub incudem revocabo.
sis Concordant. in eo sensus ]plurium,
quod; in. statu jam 3 primaevo scaturigi-
nem suam REsPUBLICAE adeptae. sini,
quibus vero Ego album adjicio calcu-
lum, ; cum Amplissimo illo meis maxi-
mesavente partibus PAsCHALIO -sio
.dicente Regis nomen primum in coe-
lis resonasse, dein vero in terris omni-
um temporum /;memoriae consecratura
fuisse, imo hodie perennare,ob solius
virtutis praemium,. A • Rege | sanc jest o-
mne Regimen s ( ut ssupra* expolitum)
quod utile interim, si non necessarium,
propter gradus virtuosae honestatis in
ipsis hominibus integris fuisse , resert
VALENTINUs ; ALBERTI.y. Huic sub-
seribit; HOBBEsIUs , dum profitetur
justum & injustum ante regna suos non
yidisse natale? r< nec.eodem in .haereo
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’inseriora volitasse j estque illud dicta-
3mini rectae rationis ; conveniens, ac Re-
gimini consentaneum V 5 aeqvum ab' ini-
- quo ut siiscrepentun 3 Inde > prima ; tem-
pora REPUBLlCAE perfectissimam etiam
*in ipsa ! integritate speciem praebuisle,
apparet. Ex mente quoq;ARIsTOTELIs
seam necessitudine quadam j;esse opti-
mam >• REMPUBLICAM scujus beneficio
bene quiiq; agere, ac beate in vera
‘beatitudincvitam transigere potcst. Ex
hisce ; idem praenominatus VALENTI-
NUs ALsiERTI ait REMPUBLICAM na-
tam, £ ex hisce sane principiis ;s seu axio-
matibus Juris naturae primariis , ; hanc
dirigentibus, a primaeva drigiheyomi*-
liser pendentibus quae» eadem forma
& ,ratione objectum silumi directuras ,
mutata facie normaliter tantum, quoad
officium directionis, isti corrupto statui
propria* Intellectu inter - ceteros sJu-
risperitos’illum ’• volve;-" quem E-r modo
nominavi* v ■ Quorum omnium agmensectatur GONRINGIUs,' pronunciando
REMPUBLICAM si non per ADAMI
lapsum in vitia deflexi slet hominum ge-
nus tamen futuram : Tuisscv- Quod
multis & perspicuis !- propugnatum it
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rationibus j quarum contenta si enar-
rarem, nihil nisi jacturam temporis sa-
cerem. Cum omnia literarum monu-
menta satis superque , etiam ad nausc-
amusque,Auctores sini, slatuendo im-
perium illud primum ac primaevum
longe majoribus suisse ( si modo non
intervenisset infelicior satorum casus)
felicitatis deliciis scatens, ac circum-
scriptum, quam illud, quod hujus no-
ffri depravati status miseria,jam reve-
renter colit.
Art. XIII.
CEterum cum nihil singiturin natursrerum, quod non aliquod principi-
um primum veneratur, seu quod
non resertur ad illud , cui originem
adseribendam esse, svadet ratio. Hinc
progreditur illud, sigmentum in se con-
tinere etiam veritatis quodammodo
convenientiam, quod si non sieret,ali-
as non commentum, sed purum men-
dacium esset, A quo semper, loquela &
calamo abstinendum omnes judicant.
sed anne ansam nobis praebuerit PLA-
TO ? notitiis veris sussultus , in civili
Decalogo, cum Poetis quibusdatn cx-
PocUru
alludo*
nes alie*
gabit.
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• ponendo ,* (a Qvamvis s hoc genus lo-
quendi perobscurum sit) auream quan-
dam fuisse mundi aetatem sub saturno,
-in qua homines passim omnis ; legis y
jurisque : expertes, sine Rege, Duceve,
praeterquam Deo obedieiites,:v m; ce-
lebrabant , i cibum; ad i victum e: terrae
frugibus, arborumque fructibus
-capiebant, extra molestiam ac laborem
illarum partium !;j ita omnia suerunt
iis communia atque obviae.,. ’i Hanc si-
ne dubio mundi faciem ac conditio-
nem, Philo sophi; antiqui ac Poetae ex
«d commenti siisit, quod ab HEBRssils
ad! eos aliquando’ : relatum r sit, (ut alia
Religionis mysteria ac : secreta quaedam,
penitus silentii sipario : involvams ) Au-
-1 reum seculum fuisse quoddam' primo-
rum hominum ‘V - quam seiitVntiassi re-
tinet GELsTRUPIUs, ; illi innitens ra-
tioni, a primaevo totius universi exor-
dio1 adsuisse homines, Deo 'gratos,5 in-
nocentesi'sissillirqsie: adhuc: vitiis inqui-
’ natos,vmajori alacritatis probitatisque
studio, Jussitiae Religionique invigilan-
tes, ut pluribus : verbis expositioni dili-
gentiamIadhibuerat. Quidam in hac
yersantur persvasionis via j plurimum
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facientes , auream orbis essigiem ab
ipsis haberi censerique statuam auro
inseriptam, secundum DANIELEM,
qui majestatis in hisceterrissceptraCAL-
& BABYLONIIs deserre gestit*
san& diversus est hic sensus, ab eo,
ad quem illi ducuntur, quia post di-
luvium nullus assertioni illorum, ne-
que innocentiae, vel vitae integritati re-
lictus est locus» Nam aetatem mundi
primam, de qua saepe locutus sum,bre-
vissimo equidem tempore stetisse , c-
buccinant cordatiorum ora, nempe an-
te raiserabiiem ADAMI, totiusque hu-
mani generis tragicum lapsum ; Reli-
qvum post hanc egressionem , hujus:
aevi effluxum, k PROPHETIs serreum
& improbum seculum plan£ & haud
immerito portenditur. Hoc vero ad
DAN1ELIs vaticinium minime spe-
ctat, sed ad ipsa vitae primordia & ru-
dimenta» De hisce aetatibus per quam
feliciter, opusculum quoddam conscri-
psit LAMBERTUs DANssiUs» At, su-
perledeo ulteriori sictione PLATO-
NIs , in Atlantico ATHENIENsIUM
asfirmante REMPUBLICAU quandam*
seu alias AIH ENAst per octo an-
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norum millia continuassc ; Idemque
in Timaeo aperto ore contestatur. In
paucis eum errasse ( quod hominum
est) sateor j Verum huic sidem sacere
valeo , quatenus contendit iljam sor-
mam initiatam suisse ante annos , qui
excellere post universitatis hujus con-
stitutionem, secundum mentem
sCHRADERI, ob ordinem in illa ser-
vatum, cujus prima semina in creatio-
ne, animis hominum ipsis , venustate
involuta rerum , consecravit omnium
summus, ut semper futuris seculis, in
rebus omnibus, si successione prospera
duraret inceptum, custodiae observatio-
nique, tam in incorrupto slatu, in quo
homines victitassent, si perstitissent pri-
mi parentes inconcussi , multiplicatis
posteris majorem in numerum, instar
capitis unus praeesset , non obstante
divinae imaginis specie, quae omnibus
adsuit, cum relictus suisset locus ob-
stquio, enaturd ipsa resultanti; At ma-
gis in corrupto statu, ubi omnia rude-
cta ob caducam aevi vitam videntur ,
qui sine ordine quodam tam parenti-
um & imperantium consistere nequit,
neque ille in universitate divellitur, in-
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star animae rationalis ab ipsk immorta*
litate, Et equidem quod non nobis-
i iet ipsis nati simus, sedproximo , ad pro-
movenda mutua commoda, quis cst,
qui negaverit. sane juxta vetus tritum
ERAsMI, Homo Homini DEus ; Certe
& verissime beatum illum statum re-
rum, beatitudinem ipsam nuncupare
licet, ubi homo perfectissimae rationis
lumine perfruens,plenissimus adbene-
faciendil suae sortis aequalitati omninisu
serebatur. Qyalem civitatem bea-
tam, subtiiis calamus, vivis suisdepingit
coloribus, FELDENI. Qyibus praesup-
positis, instituti silum ulterius pertra-
ham respiciendo ad ordinem, quem
Deus in sacris literis promittit se ser-
vaturum,imopost resurrectionem mor-
tuorum in extremo dic judicii, ubi
illi, qui multos ad aeternam salutem
manuduxerunt, instar stellarum inter
ceteras cohortes micabunt. sed sor-
tasse manifestior res unicuique & sin-
gulis pateret , si ostensione quadamasseramus RFIPUBLICM in modura
cuncta certa quadam methodo, iex
dierum spa sio;esse ; producta t a pruden-;
tissimo prodyctoro.
_
s>vpl:^-
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Art. XIV.
TPsa jucunditatis amoenitatisquchortr
lEdenid supellex, per institutoris vim
Neonymphos illos , ADAMUM , &
Ct_ /
r
.
’
„
,,sc VAM, matrimonium appetere alle-
xit; adeo ut associatis juncturis animae
. .
P®Pr!ma
in ‘tuti
onesocj.
ewturo
corporisque, cum ille omnium viven-
tium esset parens,l tum haec (alias no-1
mine veniens Viraginis, quae a viro, seu l
ejus una costa, desuncta fuit ) materi
eorundem j Hoc sipso civilis consocia-T
tionis primordium ,r pleniori sa- 1
miliaeheminarium, iexissebant, qsiod & i
eventus comprobavit?, cum illam co-
pulationem, non saltem individuorum
secu.talest propagatio , & per multipli-
catas generationes connexio, sed : &
prima RERUMPUBUCARUM exorientiu
facies, qud,sicut ex domeflico & sami-
liari consortio,exsurgerent mutua adju-
torii dulcedo ac placida vitae delectatio* a
ita; ex Regimine Politico illius, tanquas
coseqventi/accrescentis humanae sortis?
& in unum coalescentis,civilis progermi-
naret beatitudo; : übi justitiae amor,le-
gum cultus, r
f
in avertendis, propulsan»
disqve| injuriis animi nmagnitudo, nin
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Ioog& lateqve prolpiciendo praecaven-
dis etiam , malis prudentia, urramqve
paginam sacerent. Tanta divini
Ai. i -'-* *it» V" ! <. i J '-a> ■■ # , LT7- s-s* . •commercii cum humanis esficacia essi-
JU cUvwUi ' : t «cit, ,ut ex uno atqve altero capite, toc
,j v„■ sh' 1 ~u *a *■- ■’ * ' i•
*- '-.j MI 1■ ' *hominum millena millia, seu ex tam
levibus initiis tanta exorta fint Imperi-
orum RegnQsumqve pondera.,. Verum
dehisce satis;;]am ad id, qvod est huius
caulae primarium,mea festinat intentio.
,Illis etenim .vinculo qvodam in-
dissolubili sic,',j uncti s,‘ su nionifri. ani-
morum affectio grata , ac bonitati co-
aeva, tum primaeva injecta est, qvas fem-
per omni conjugio & copulae maris ac
saersiisiae .phsteritatis in documentum
~aj- e«;Ul4s, vi nmt\uU , •-*,£ ItOKjlQ; icontinuabit, cui qvom benedictio spi-
ritualis divino ab ore essula femper ad-
V"» i-;ul(juvt;iu lUnwNhaereret» Haec formarum species ilict—-
-i t ,is -)v
l . -i'' '. "■
tamento eqvidem fuit Impetto mari-
s }** i •*■
• ■ j;» i’ i ' « ,Js, /, y1 ' ¥tali , ac invitamento & pratentibus
& futuris rebus. Nam illam uxoris ti-
tulo dignam, ex olle carneo viri lui, &
‘qctdem siriisln lateris conformatam, as-
serunt RABBI NI J ut semer inseriorem
marito suo dignitate, & excellentia de-
prehenderet j" Idcirco silum insiar do-
minatoris sidentis nobiliori ' intellectus
Mariti*
sili
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luce, benigna loqve!a ! SARA appella-
vit dominum caputq;, qvo honoristissi-
lo suam innuebat jobservamiaesubjecti-
onem. ' Faxit summus Praeses, ut hodi-
cq; 'debilioris illius st xus. animis baecce
infixa haereant; “ Qvo semet cum poste-
ris stuis cunctis, ingenio vivacitatis,
tum. splendoris ac roboris donis or-
*4i|«4li,V.!«Vve -.'l! s*s rrißi ■ • .*• I rxjisjhnato, imo, tam animo,- qvam corpore
■-J *• 3•<! 'i-. n r- .ruri r «.m 7,'r«£'>pares maritis neutiqvamfle agnofrant,
led infirmitate infirmiores : memine-
rint!
t
Et qvamvis Homunciones non
tantum animali & /ociali , sed rationali
dußu, seu beneficio rectae rationis con-
jugiorum ineundorum incredibili ar
'dent'cupiditate,’ illud nihilominus et-
jam desiderium instinctu & inclinati-
one qvadam naturae, absq}- ahqva pra-
ele£lione~ se d e legione & sine discri-
K'-v . tj* i /"T r.wtvn", .
,mine ,ac n bruta tenet X qvia,
(ut saepissime ame commemoratura )
.convenientius ac praestantius esle natu-
rae' honestae quieti sccurissimam vitam
committere, quam in anxias & mo*
lestas solitudines dilabi. Dum hisce im-
moror,
’
cur Ium sermocinationis 'pau 1i-
Tper sistere necessurh duco, donec ob-
staculum mihi in 'Oceano'naviganti ‘osc-
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Paternas,
currens prosaverim : Est illud dua-
rum videlicet facierum in una carne
repraesentatio. Dum hanc perceptio-
nem visus ad animumvolvo, delibera-
tione diligenter habita, patefacit non
solum mihi,verum singulis, codeflis ille
spiritus, duos in legitima connubialico-
habitatione sore, neglecta plurium mi-
rifica dissensione & discordia ; In hujus
rei exemplum JACOBI, RAHELIs &
LEAE , thori Domini conjugium, non
approbavit, sed permisit, & toleravit
conditor omnium,;ut; placet cautiori-
bus* Ceterum abominandae polygamiae
auctorem matrimonialium legum pri-
mus violator sese manisestavit LA-
MECHLIs, nomine BIGAMI qui
ideo postea notatus estCujus quoque
vestigia multi infeliciter ingressi sunt, ut
experientia ipsatestatur* Alias Docto-
res ulteriorem viam deductionis ster-
nere in hoc negotio jubet rerum subtili-
tas*
: Hujus essigiei materia, quae ame qui-
dem leniter pensitata Paternam aspexit
slatem , e securitatis & charitatis
fonte diluentem, juriumque non atro-
citatis & scveritatis , verum lenitatis
.-..
* , i
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Herilis,
principia, officiorumque indicia reser»
vancemj Hanc auctoritatem ob oculos
politam suspiciunt silii obedientid per-
actorum monitorum paternorum,’ ac
obsequio servitiorum praestandorum ,
quae cuncta ex legibus amoris cordi in-
sculpta & impresta sunt, Quod autem
genitoribus jhaud praesto suere illi, per
quossese veneratio silialis exhiberetjCau-
sa evidens haec est, quia, non diu harum
amoenitatum & felicitatum paradisiaca-
rum participes Protoplasti, Hunc
desectu tande sustulitpraelentiaCAlNlj
ejusq; fratrum ac posterorutn.
'
Nec sa-
in dubitationem quisqvam se trahi
sinat, quod thalamus ipsorum , • pigno-
ribus non fuerit in statu hocce felici
saecundatus,'cum & id: quoque conti-
gisset, si diutius in illo permansissent,
incorruptique stetissent* is' sii.»'
- ' Idem etiam servandsi nobis in tertia
societatis Ipecie, videlicet Herilist übi
praecipue de servis mentio sit, qui qvide
natura non primario 'intendente, tales
nascuntur ; interim tamen adeo rationis
impotentes, ac tenebricosae stoliditatis
immersi caeno sune nonnulli,ut sibimet
ipsis devictu & amictu prospicere neque-
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Ttiatn
specieru
brevis re-
petitio.
ant; A Philosophis servos natura voca-
ri notum est, solummodo aptos ad 9-
nera portanda,& Patribus familias adju-
mento inserviendi natos; At juxta JCtos
nativitate ancillarum, captivitate,-poe-
na & venundatione certi pretii, siunt
servi, quibus jugum servitutis detrahit,
& jus herilis potestatis remittit, tum&
libertatem reddit, manumissio vel vin-
dicta,v<t\ sensu,\e\tesiamento. Hoc servi-
tio hominum ADAM carere eqvidem
potuit,praesentibus,consortii adjutorio,5
atque instriimentisaliis, ad promoven-
dam illius felicitatem, per qvam neces-
sariis; At insuper vacuum locum anima-
liumirrationalium impleverunt munia.
Alt; XV.
PAuca adhuc hisce subnecto, ne am-putatione quadam abrupta, praete-
, ritarum rerum plane , immemor
esse videar, Haecce etenim prima
connexio animarum, atq; maritalis in-
tegra affectio,paternaeque societatisre-
gimen, tum& naturalispotestas, femper
usque ad interitum universi inviolata
perdurant.-v: Verum enimvero haec or-
dine secunda, licet in principio deiLitue-
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batur suo correlato nimirum Überis ; in-
ierim tamen quin ea ibi dici suissc qveat
non insicias ire possum, cum in proxi-
ma potentia ad procreandos liberos
suerint primi illi homines. Ceterum
interdum Herilis iis familiae partibus
antenominatis annectitur, nec tamen
ideo femper procedit, tres requiri di-
stinctas personas civilis familiae. Nam
Paterfamilias, utcunque sit inter ege-
nos paupertatisque onere gravatos,ipsi
siquidem sinis rebus incumbunt, ac o-
peram navant. Accedit & illud, quod
societates, intra simplicitatis quantum-
vis terminos consistentes, fint REIPU-
BLICAEfundamenta , nec sine iis tan-
quam subjesto durarionem aliquam si-
-6i promittere valent. “Aucto sic nu-
mero liberorum, accrevit paulatiniti-
na cum tempore latius eorundem Do•
minium. Quo autem excluso, nulla
res-apte commodeque constituitur ,
dum aliosaetjam regere, aut ab iis regi
desiderat ipsa mortalitas , quae qvoque
inessabili appetitu & imperandi desi-
derio nimium quantum exarsirj Hae
sere.societates, partitionem & simpli-
clumae compojitarum , jiixta Poli o u
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regulas, subeunt; Illae iterum in ordina-
rias & extraordinarias dividuntur; or-
dinaria illas tres jam satis superqve e»
numeratas adsciscunt, neglecta qvarta,
qvam BODINUs hisce superaddere
conatur ; Nempe inter Principem Re-
gionis cujusdam, & samulos mcrcedc
conductos, quae sodalitas eandem cum
Domino & servo induit naturam;Et pro-
pterea gravius ac durius samulo mer-
cenario a Domino tractatur, dum ejus
mandatosemper obsequitur,veru
samulus, dum tempore destinato ope-
ribus cerris cum subjectione jugi sub-
servit, donec illius spatii effluxus & ope-
rarum locatio praestita excesscrint, im-
munis est , nec ulla Hero amplius ad-
flictus ratione. Extraordinaria sunt,
veluti cum in sabricanda nave,&ex-
struenda domo initur ratio , quibus
mediis ad compositionem atque ex-
slructionem utendum sit Architecto;
Et quamvis non omnibus partibus,
quarum egeat, aedificatur domus sa-
ctura, hoc agitur tamen , ut solidum
jaciatur fundamentum, quo in eadem
habitare licear, donec perfectior omni-
bus numeris, meliorque, cunctis stipa-
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scrutini-
um sacri
Codicis
exhibens.
«K»)».
ta adminiculis,adjuvationis causa
seu subsistat, ut compo/itam, quae
civitatis csl, sibi acquirat» Talem con-
ditionem universi generis humani Au-
ctoris , qualem Romanorum , quibus
principio, nec soeminas, nec parentes,
adeoque nec servos , si HONNIO si-
dem habeamus, perfectam intcrim
RFMPUBLICAM sui(Te civitatem tan-
quam suhjesium praesupponentem, du-
•bitatione vacat. Idem quoque apud
populum EssENORUM usu receptum,,
literis comprobat JOsEPHUs.
Art.XVL
1%. Tllnc iterum ad ea pedem reseram,
me omissa sunt» Illa
(aeris dicata scriptura,, qvae sidem
sapit nostrana , saluris protectrix , o-
-ennium virtutum amplectitur chorum,
vitam, bonis supra elogia, aeternam, ju-
cundissimam, malis ob scelera sua per-
petrata inserni atrocitatem promittit >
cujus circaprimordia ore ccelesti Moses
vetustistirausscriptor,genitoribus,per il-
ia verba akistimi svasioue : Crescite
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& multiplicamini, ac vobil-
met ipsis terram universam
subjicite, plenistimam Monarchiam
obtulit*
Ex hisce late patentem Dominae
tum ADAMI,cui collum terrcstriacum
.
cta submittebant; qvomam unus, in
cujus humeros a Potentissimo summa
rerum injecta cernerentur, omnibus
prassiuit, ac solus totius terra: vastitatis
curam gessit, haurimus. jsubolsecit
tale quid Divinus ille PLATO, hinc ad-
struendo, expressis verbis procedit,
nullam intemperiem hominum adhuc
suisse; sed cos sibi amore quodam de-
vinciebant Irrationalia , quae rursus
intrepide allocuti, eorum adjumentis
subnixi, tandem iis ad philosophan-
dum i* e* Deum contemplandum sini
coepere, ac hunc in sinem ipsi seris in-
tersuere, ut illisdominarentur. Idem
,.
_
u "
nemAni-
maiiunU!)
innuit CICERO hoc senb sensu :
Omnium Productorem altissimum
qvendam rationalium e humo, seu gle-
ba terra: formatum ordinasse, qvem
voluit esso rerum omnium principem,
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Eoramqi
nominu
innposi-
tionenu,
cujus nutui & voluntati semper obse-
cundavere illa omnis rationis usu de-
stituta, dum nullum sanctius animal,
divinaeque capacius mentis, illi succur-
rere possit, quam HOMO, variis orna-
tus virtutibus ac vitae adminiculis.
Huic omniscientissimi Dei imaginis
poslessori ,ac summoMagislratus officio
sungenti, Divina quaedam ordinatio tatq;
benigna concessio acceisit, unde ad-
ducta sunt animalia qvaeqve, quibus e-
jusdem mandato se omni nisu accom-
modare voluit ADAM, imponendo no-
mina tam singulis iis, quam aliis invi-
sibili mundo conditis rebus, propria,
per quae quasi distribuens, ad modum in
REPUBLICA usitatum, qvibustibet suo-
rum servorum, (seu quasi improprie
subdirorum, nam relata simulsunt na-
tura, unum alterum constituens,adeo
ut posito uno relatorum, ponatur & al-
terum, cum unum alterius tei minus sic
essentiae,& inter se mutuo cohaereant
haec, ut dum de Magislratu sermo sit,
mox subditorum seu parentium audia-
tur, ac percipiatur conditio) qvorum
operibus semper fruebatur, munera&
officia, Alias enim ignoti nulla cupi-
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do, nullusque est usus, nisi utilitati
ejus dessinata omnia fuissent, quorum
generibus, ac iissibi dicatis, similitudi-
ne qvadam se conformans, ut occasio
daretur Historicis,tam MOsI, quamce-
teris, acta ipsius posteris ad pervolvenda,
Inde perqvandam relationem PLATO
insurgit, pronunciando ADAMLIM, qve
aliter describit, primum nomina unicui-
que cxislentium qualia men-
te agitabat esse rerum naturae conveni-
entia disconvenientiam vero sustulit
omnem,dummodo pro cujusvis natura
ac, indole, sine ulla discrepantia, haeccc
peragerentur. Rem ipsam expositio-
ne egregia aggreditur CICERO, ejus-
dem verbi esficacia inquiens,summum,
sapientem, Magnum, ac prudentem vi-
rum olim& primis seculis e rubra exhi-
bitum terra, vitam immortalitati adae-
quatam egisse, qui res omnes nomi-
num certa expressione notaverit, sen-
sa animi ex hisce collegisse , .cui amo-
re incredibili, quasi terreno Potentisti-
mo Domino cuncta animantium gene-
ra suere addicta,ad mandata cxeqvenda
valde prompta parataque; ille, juxta'pla-
citum & desiderium cum applausu in-
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genti,in iisimperium exercebat silum,
prout sacer Codex hocceeleganter no-
bis istud cum summa cordis veneratio-
ne submissis oculis intuentibusexhibet.
ct *3 c*tatio nobisadstipulari per-
bibetur, dum illi cuncta animalia vo-
cationis indictionisque cujusdam placi-
da voce accersita adessem, seque co-
ram eo tanquam judice sisterent, non
vi coaBa , sed labitu, suo, neqve •vin-
culis adjlrista, verum alias suhjeBa ,
non opera Cs industria alicujus superio-
ris,in humano genere, zt/ponte, libera-
que sila voluntate. Haecce vero nomi-
na conjuncta cum eorum proprietate,
ab ADAMO luminis natura; gratia, ae
virtute,operas.s. Trinitatis sibi tributa,
creaturis imposita,qua appellatione ad-
huc illa cuncta custodit ipsaposteritas,
Horii omniumprogressu temporis ulte-
riorem & uberiorem fructum & usum
sensissent mortales, dum ex unica san-
gui nis gu tta ,i mmen sa ac cr escere t pr c cu-
ratio,quae rerum comoditaticonsuleres*
Atq; Ci-
lationem
Ait. XVII.
ststu*
Politicus
Integrits-.
magnopere iterum in hiscede-
lecti} quoda verborum>reuaccura-
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ta aliqua inquisitione utendum nobis
erit, sed recta ad cetera meo usui in-
servientia dilabi placet; & sicutmenou
fugit, quod cuidam aliqvid scrupuli ad*
huc inhaerere possit j Hancob causatn
pauca superioribus adjungenda esse ,
forte majoris luminis tum melio-
ris perceptionis gratia , ipsa deside-
rat necessitas, Proinde, quaerat ali-
quis , ecquis, aut qualis Politicus , seu
Ecclesiasttcus, prirno tempore fuerit [h-
tus ? Cujus asfirmativam savore pro-
sequitur, & amplectiturLAMBERTUs
DANAEUs partem , confirmando u-
trumque hominem suisse totius mundi
Magistratum , Majestate Regali dona-
tum. Quid, quod primus omnium ge-
nitor, veluti imperator potens, sum-
mum, ut mascuIum decet, adminislra-
bat imperium , cujus vestigia legere
tentabat mulier , non potcslatem o-
ranem rejiciens, quae quoque simul cum
marito suo Deo obediens, cujus decre-
to se inseriorem illo agnoscebat, dum
dominationi ejus obsecundare jussa es-
ser, Narn id, quod mas ab ore Altisti-
mi hauserit, per communicationem
,
facta admonitione, saeminae retulit, U-
tis levi-
teriib»-
tus*
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tebatur igitur ADAM EVA, tanquam
causa Tecta & administra,' eidem singu-
lari imperans lenitate, jura adhaec li-
bere cunctis animantibus decernens ,
* • 's
imo universum in oculis habuit mun-
dum; verum tamen non (aevum , cru-
dele aut Tyrannicum quoddam imperii
genus prositebatur, prosecto Regi-
um, paternitati proximum Ut sere ho-
dierno die clementiae atque comitatis
ergo, salutatione quadam - honorifica
Reges, tituloq; Patris Patriae a (sub-
ditis cordatioris: ; mentis & coronantur
quin & instar Tutoris loco habebatur,
imo ut clementissimi Domini, qui ta-
men dominii cujusdam inordinati haud
cupidus, curiositatis aut turpis libidi-
nis regnandi gratia non ducebatur ,
quae labes-ab illo tunc temporis in to-
tum exulabat. Ceteram, in REPUBLI-
CA non utile solum, sed necessarium,
ut summa rerum ab altissimo hisce in
terris ;in throno, sastigioque sedente,
sicut uni cohcessa sit, ita quoqve occa-
sio ne sio/serente omnia ab eodem de-
cernantur. Hujus rationis ductuTusce*
pit illeTasces, ut Justitiam exerceret,
ac REIPUBLICJE ; prosperitati;rit& con-
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providerecque, Atque sic idem
in statu integritatis locum reperit; At-
tamen, non qualessibstsiorunv nunc se-
culorum sert posttilasique conditio, übi
quandoque virgarum & securium ri-
gore ac timore sies peragenda venit;
siquidem subjectionem spontaneam &
non molestarss sine civili quadam 1 co-
actione, incorruptum illud, licet breve
agnosecbat tempus*'" Hinc ,Mater illa
pimaeva ad deliberandi consultandiquc
officium valde ac libenter prompta. e-
rat/ac osireqviuinssuussi' viro praestan-
dum pro insigo! venditabat gloria* sta-
tui autem peccati plurima accessesiutir,
ad coercendos affectus hominum re-
ri sI•r" “■ r.*r r! r/i r 4 •*. • «fractanolque motus sedandos, apprime
conducentia, Ceterum, quaenam sue-
re leges idius Regiminis,non’ adeo dissi-
cile esl indicare, cum dictamini ratio-
nismbdme congruit,- quod Divini N li-
minis omniumrerum conservatorisprae-
cepta, & monita mortalium,tam civi-
lem, quam aeternam salutem - promo-
't ** .*■»r»iventia, cumparencwm liberrimae obe-
dientiae dulcedine' corisip6sita;,vl> illas
partes suffictentirhb sustinuissenr.Cum
& cuncta ad" suum optime ; scopum
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divina ciireocissent placita i Hujus rei
locupletem habemus testcm spiritum
veritatis in sacris scripturis loquentem.
Omnes sere saniores hominum in e-
am mecum judicio eunt sententiam ,
hunc rerum slatum suisse revera in sua
natura, sine ullo contradictionis & am-
biguitatis suco, Politicum.j>.
Art. XVIII.
, TAm Eccle tajttcum tatum m primaeva
8 pariter;, vitae, felicitate.- florescentemli itate
u paucis attingere subet, aliis tam in-y.• .< "** s jt.!.
genio doctrinaque, quam ipsa experi-
'entia^illti slristimis , pluribus haec „ illti-
strandi ansam subministrans» Illum
igitur primis etiamnum & pristinis
W y s' y
l * ✓l. y, , . v. » s. T-I J 'w, sc * • ../* , ... Jj '
temporibus hisce quatvor sulcimentis
superstructum fuisse, ex aliorum ( quo-
rum .sides.omnibus, perspecta) (criptis
excerpsi. («) Verbum illud a DEi ore
sacundissimo & dilucidissimo . prola-
psum, ADAMO cognitum quod ille
iterum per revelationis mysterium ac-
ceptum EVAE communicavit, scilicet de
conditione futura illorum , selidssima,
& privilegiis immortalitatis,si voci divi-
Uae,tanquam praeconi maximo,vocivas &
•. W■. '/-t ♦ V • iltuui. i.l-, s> . -r.-i i i »■* ' ■ *•*
statusHc-
desiasti
cuf pau».
cistimis
duntaxat
verbis re*
censebi- •
tur.
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obedientcs ! in omnibus commodarent
;: |> s-rr. s ■>» r- '• » ► ('■ »s As> T« s > •„ -■ ' i ‘ • - ;■! .•'aures continuante illo apparatu or-
dinis, in qvo tunc cuncta vigebant i
'Adjecit etiam aliqva de bisora crea-
tionis7 tam hominis, qvam totius mii-
«versi mundi, cujus Monarchae! 'ac Impe-
ratorem divinitas eum constituit; Tan-
dem de arboribus vita & scientia boni
‘is 1 mali. ux Haec vero cuncta scri-
.''«ors. ’ ■ .1’ nrrj-jvrjai »t-T*«•* t“»Jptura qvadam, sed oretenus mstar con-
donatorum Auditoribus» futuris, ceu,■ e:lij..7il'i«in s1»VI «■ uZsXUiiUxori primum interpretabatur A-
DAM. sp.) sacra momenta his enume-
ratis, promissionc adjecta, duorum ge-
VI |./ili .-i nuo t ,nerum suere, videlicet, unum terna
Jalutis, alterum terribilis damnationis,
Teii cognitionis I miserabilis totius hu-
rrsts» «WWWBstt avyJ ::7 ... > .i. .mani generis interitus; si illam ,
comminationi ingenti proximam
arborem, ore giistarent, s Divinae
,
irae
cum gravissima ‘ poena conjunctae rei
censerentur, qvamtamen oculis intueri
innocentibus licitum ac perhiissusuisle.
commemoratur.
' At reliqva omni in-
terdictione carebant, ad vcscendii facta,
dum usui eorum i userviren t. Locus
Ecclejtx divino cultui destinatus fuit Pa-
radisus hortus tam omni arborum"&
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herbarum genere abundantissimus &
copiosissimus, qvam deliciis amaenissi-
mus, & voluptatum plenissimus , qva-
tuor pariter stuminum nectare irrigatus,
in Regione summa ubertate, soecundi.
tate, & sertilitate plena, situs paratusq;,
instar Urbis septus ac circumdatus sepi-
bus, prae se serentibus speciem
Ibi visibili forma illis apparuit s c)vos
etiam alloqvebatur. Hocce peculiare
Templum, suit servandum etiam po*
steris, si non infelix illa & contagiosa
labes intervenisset, mutuae jucundissi-
mae conversationis, confabulationis, at-
que domcstici consortii domicilio, I*
deb homines quoad animam & corpus
immortales, divinorum secretorum ca-
paces, ejusqve imaginis confortes, cum
exercitia Religionis tum justitidi cxercu-
isse, sub obedientia altistimo exhibita,
jam cognovimus ; quae sulcrorum no-
mine veniunt REIPUBUC/F. , sine qui-
bus ejusdem aliqua legitima persislere
nequit ndministratio. Haec & talia OE-
conomicis, Ecclesiaflicis, tum &Politi-
cis rebus in ipsis mundi primitiis jacta
suisse fundamenta ex sacris discimus
oraculis. Atqve sio, quis potuit digni-
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imperiali ornari corona ADAMO,
■velat summo Rege, ac Gubernatore
meritissimo, noslrumomnium Auctore
ac Parento* Um £vw.phh baps»
sa:‘cil» rrt»ssi^^WVWl?n?sto;. #ri
-ovosi-sb Isl ■,• jti:.npn -osiun
QVorumda praeterea sert opinio nul- *lam rever t Politiam .slatui inno- <
sJRj £1 centiae tribui posse, utp<Me^ qui i
:ittJ beatitudine summa alias optimi i
reqviescere potuit. ; Interim tamen, 1
quamvis omnium felicitatum astiuen- 1
tiamt concedamus } nihilominus aeter-'
nae vi veritatis intacta scriptura evin-
i citur,aquod summa ADAMO (ut asu-
penoribus satis superque percepimus )
cielata suerint imperii 3 gubernacula j
; verum, quod nonnulli inhaereant vul-
gari dicterio, avehementer adflruendo
; REMPUBLICAM remedium s effo cor-
ruptae naturae, adebque aliis hanc mediis
non coercendam esse .; salsb (ibi per-
svadent, quam
'
imperio motibus illi-
citis ac Vlibidinibus/ malis r perim po;
sito,rabjecto vero ordine, qui in omni
Jlatu tam naturali quam civili, in obser-
yatione mandatur, ac confirmando cu-
;piditatem ,jam; in statu peccati vinculis
Qaorun-
damßem
publica
in statu
primaevo
neganti*
um An-
tiiogia—.»
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legum & poenis, constringendam- effo,
qua.si vires non exercuisset suas , lo-
aelini que invenisset illa ante lapsum ;
quod idem a me dilucidi, in prioribus
ita offensum ac declaratum cst,' ut
nunc non necessum sit, id de novo
veluti repetere,autidem, crambe,
ut ajsisit, bis coctam apponere , lubet
tamen majoris * lucisIgratii* nonnulla
adjicere, quo unicuiqve facilimum per-
ceptu evadat» "Y PPMIV pst
N Genitores primi (sicut facta docet
pagina) naturdsidi prbposiusyqvbniam
non observabant leges; in tantae trans
■gre iP poenam’lsuasi’da mr bonorum
acceptorum magnam pacti siint jactu-
ram, Has autem leges tantum virtutis
nomines colebant, quas nosr.oivuv indiuv,
(euprincipioru praßtwru innatoru , satis
covent etea ppellctTbne, ornare solemus,
verum enimverd, si quis talem £ad; me
dirigeret qvaessionem , quorum jurium
indigeremus ? Cum vwspaQ, prima vel
jura'}naturalia insunt nobis, tanquam
initia ad virtutem, atque ad viam no-
bis: offendendam' boni ; & mali, tum ad
oculos r serendum -'diserimen honesto-
rum 5 & turpium, ' quid ; beneficio rectae
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rationis nobis demonstret oppositnm
veri& salsi; responsiosemper in prom-
ptu erit i Nam etsi nobis illa infixa in-
haereant, tamen interdum vclut obsu-
scatione quadam, haud secus ac tegu-
mentum imponitur luci, tenebrae lu-
men extinguunc, nox diem dispellit,
obscurantur , idque ob imbecillitatem
post amistionem perfectae imaginis di-
vinae ; sciendum nihilominus rudera
permansisse quaedam in domicilio ani-
mae, non aliter ac destructa domo, &
aedificiorum structura, remanent non-
nulla vestigia. Aut pari modo savilla
in pruna ignem abseonditum regens,
nec non serrum, quod candescens ca-
lorem retinet, licet oculis intuendum
is directe percipi neqvear, Id cmne
primis Parentibus virtutibus ornatis
variis, cunctisque perfectis donis tam
syintuahhm , quam moralibus, dotatis
evenisse, testantur Bibi ia sacra, Ista
in recolitionem & memoriae rcfrica-
tionem regulas hasceindubitatae verita-
tis, nullam que admittentes adiapho-
riam , quae in vitae genere observatu
dignissimae visae sunt , tradere voluit
hominibus, solenniter promulgando
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de novo , DEus omnis boni ordinis
institutor. Ideo non fragilitati ac cor-
rupt£ natur£ , sed potius persettioni ,
qua primitus florebant ADAM &
EV A, ad(cribi merentur» Ast maxi-
me rationi congruum videtur, quod
virtutes ipsis congenitae pro legibus
suerint, quae inchoative tantum & ho-
minibus hodie viventibus itidem ra-
tione fundamenti insunt ; Quibus
deinde ( ut enarratum, ) additus
esl decalogus exprimens ea, quae faci-
enda & omittenda veniunt, ac expli-
cans voluntatem Des,-secundum quam
actiones noslrae sunt instituendae, eo
sere modo, quo ipse iliis vitam absij;
ulla macula degentibus sicte manise-
ssavit, declarans quoque & illustrans,
instar speculi, ex rationali anima de-
ductas islas notitias, ut eae nobis in-
sculpcae longe sidelius memori in pe-
ctore condantur , pariantque fructus
bonitati Numinis quadantenus conso-
nantes. Et quamvis luminis naturae
benificio haec praecepta cognita sint,
tamen ad eorum praeseriptionem &
normam vix condigne nosrnet com-
ponimus , nisi semper melioris recor-
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dationis causa ante oculos mali c-
vitandi ergo, positae essent virtutes,
quas tamen augendas & supplendas
esse cxistimat omnis literatOrum
Chorus.
D. Plurium ad haec diversissimae agi-
tantur sententiarum dissensiones, pro-
pugnantes REPUBLICAE institutioncm
introductam esse saltem ad arcendum
peccatum, eliminando prorsus & re-
jiciendo causam principalem 8c prima-
riam
, quae praecipua est in bona admi-
niffrationis felicitate.
5. Inveniuntur & illi, qvi REMPU-
BLICAMquamcunq; soliuspeccati status
esse contendunt. Horum sami; mentibus
abolita esle videntur mandata divina,
per quae Deus insinuare voluit Regno-
rum perennitatem m terris, testimoni-
umejus rei perhibete sacro Codice; Et
si verba haeccc alium in sensum torque-
antur ; haud longe aberit, qvin DEum
peccati originem auctorernqve mali esse
statuant; a quo nos scelere nunquam
non immunes servet s. sancta Trinitas,
Quia si a DEo prosiciscitur; utiqvena-
turam boni sibi induit, atque sic immi-
tatur hujus mundi viator semper Crea-
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torem, tanqssam manuductorem; quo-
niam ille ( ut ex antecedentibus liqui-
do patet), Politiae in modum omnia
adminislrat, ac adminislrari mandat
jubetquo.
.1, Conantur alii, tanquam
rcali quadam irreconciliabili distinctio-
t
ilis admissione interPolitiam & Natura*
lem societatem hominum, a psiophsita v 4
verita tisVac sententia: hostrae scopo, nos r
J-- -■>-« , . npist.': rr:*! , •„1 .-.U . sdeturbare ac removere, übi tamen uni-
cuique in comperto est, tantam inter
illas sieqvaquam intercedere disconve-
nientiam, quin adhibito vel aliquali re-
conciliationis temperamento:uniri ac
sociari queant,dum scilicet unum earum’ i;
ceu atitecedensyzliktu vero ceu conseques
apprehendatur : appetitus qvippe sem-s|
per sua prioritate naturaeac ordinis vo- 1
luntati eligenti praeponitur,inter se au- t .
tem consentiunt instar vinculi, dum in',
Jociabilitatem, homo sertur, cui etiam'\ :
prdpterea implantata a Deo est sicte-
tas'naturalis , ex qvo deinde appetitu
stuit esficax ad REsPUBLICAs forman- i
das amor •, Cujus & naturalis inclina-
tionis stimulo cunctos mortales teneri •
consiteri necessum habent omnis aevi, I
Politici.
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n Plurimorum denique adhuc circa
hancrem, per omnia screntiae civilis vo-
lumina,obviae suntdisceptantium discrc-
pantiae, quibus enumerandis & charta
& tempus desicerent. Maxima autem
pars illorum , aliorum dictis ac aucto-
ritatibus tantum cum sulciatur, nullis
subnixa rationum sulcimentis, quibus
tamen inniti ipsa desiderat rerum ne-
cestitas, idcirco qvoqve tanto labore
lubens superscdco.
Art. XX.
E sigo savente aeterni Numinis gratia,hanc, qualemcunque REIPUBLICAI
Idea, in quantu m ingenii vires & in-j
stituti ratiopermittebant, exiguo styli
penicillo, rudiqve depinxi colore, &
lineolis minus politis deductis, im-
maturaque mea aetate descripsi, atqvc
diliheavi, ita accommodando metotius,
hujus opusdssi, ,in quo jam versatus
sum, elaborationi,, ut prima potius,
rudimenta Civitatum, ex quibus pro-
gressu temporis fingula universi orbis
imperia sua ceperunt augmenta, seti,
quasi t luis exsurrexerunt cunis,
_
in.
consectum darem Eruditorum, eoq»
Huicope*
ri sinem
imponen»
do clau-
det.
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ipso ulteriorem aliis, eruditionis, ju-
dicii , experientiae, ac acuminis subtili-
tatum rationes excogitandi subnixis sul-
cris atqve columnis , quibus volupe
fuerit, in tam ardua, dissicili intelle-
ctu, perceptu, ac inventu; qvam sublimi
materia suum exercendi calamum mc-
ditandique ansam relinquens, Circa
calcem denique hujus discursus, prius-
quam Venios inhibeam, velaq; colligam,
ac propositi mei portum hoc in cursu
intravero, aperta quadam sinceritate
oris cordisque contcstor, nihil quic-
quam mea sententia derogatum iri,
vel ejusveritatialiqvid decedere; si qvis
cii BOsIO prima illius RElPUBLlCsEsta-
tumsive imperfecti,sive cum aliis imma-
ginarii,(ive improprii nomine& caracte-
re insigniverir, modo ut in propatulo
sit, in eo omnium subseqventium prim-
ordia, incrementa ac sastigia, tanquam
intra claustra sua originis ac sontis la-
tuisse ; irae vero modo conslet Deum il-
lum Triunum, ut rerum omnium, ex
quibus natura conslata esl, Opisicem, ita
quoque totius & ordinis & rationis au-
ctorem sapientissimum, ne aliqvid con-
tra seriem & eos, quos ipse terminos
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constituit, fieri videatur, cunctaqve si-,
cut in pondere & mensura produxisse,
ita qvoque accrescendi & decrescendi
vicibus subjecisTe, adeo ut maximorum
operum molimina minimis initiis suc-
crescerenr, eaquc, & quae in excis mor-
talium oculis vilia prorsus & tenuia
apparent, causam ac fundamentum tre-
mendis & sidem excedentibus suppedi-
tarent structuris. De cetero, scias, B.
si» Quod licet omnium buccae plena:
sint hisce, qvod nihil pro tempore in-
veniatur, quod non inventum sit pri-
us, & nihil jam dicatur, quod non di-
ctum sit prius, & nihil in hacce caduca
fragilitate vita: agatur, quod non actum
sit prius 5 Attamen nec nostraadeo sic-
tilisest aetas, noslraqj secula adeo sunt a-
rida torridaque, quin cum non omnia
in principio rerum tam exacta pacti-
terint, occasione accepta aliquid boni
excogitare queant j san£ & experientia
hinc maximum nostrae cognitioni ad-
jecisset cumuli!, si in slatu illo omnium
primo amoenitatum gratiis plenissimo,
m qvo primi Parentes primam vitae sua:
lucem aspexerunt, plusqve perce-
perunt, quam nemo nostram nunc
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nec visu & ratione hodie haurire potest,
permanere licuisset.
Venam jamsisto gradum,manumq; 4
tabula retraho, atq; anchoram jaciendo
in portui tranquillitate gaudente memet
infirmo; quod ciim temperata brevitas,
tum susceptarum rerum onus deside-
rant, ne odiosa prolixitas conatum
turbet, longioris intentionis velis iter
faciendo, Interim quilibet cordatioris
mentis alacritate a divinitate dotatus
persidum sibihabeat, qui pariter silum
nomen publicae spartae samaeque alli-
ciente Minerva, seu proprio Marte
invitante subjicere ac committe**
re olim constituerit, me hanc naviga-
tionem sic instituisse, ut exceden-
do b ssatione adolescentiae littus tan-
tum lamberem,& juventutis promonto-
ria duntaxatlegerem, & alta vero qvaevis
robustae aetatis tanquam meis viribus in-
accessibilialibenstubensque vitando,ta*
lem conseqverer censuram a saventio-
ribus &aeqvioribus,quae ad majora, crd-
scentibus annis,audeda memet allicerer.
Mihi igitur hac vice sufficiat sincerae
voluntatis tantumbdo oslendisse ac in-
dicasie conatum j Cumque divina Ma-
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sertas inessabilis misericordiae assiatu ex
'caelo prospiciens, terramque sustinent,
per tot dissicultatum myriades,syrtes, la-.
byrinthos, tot variarumTententiaru'
praecipitia, huc ulqj remigia meae cym-
bulae direxerit; Idcirco eide in tanti be-
neficii agnitionemjnon admorem vetu- ?:
. statis,superbas & ambitiosasin terrarum -
*>sVm <*ar,two W.-Jorbe miraculorum pyramides immav
nesque colossos, turres ( celebres, Iplen-,
didasque aurorae argento erigam
statuasi sed submissaedevotionis, 'omni-;
•bus viribus per sempiternas *gratiarum
actiones,trophaea statuam , quod 1 erit
usqiie* ad cineres , & perpetuo post e-'
\vi»v-•>t.<( wn v.s •. sssVs-uv v»xgcessum. ex hac vita, cunctarum mea-
rum cogitationum, actionum, la-....
borumque meta,terminus,
• FINIs,
Natalium splendore, gentro/avirtute, nec non //.
aerarum gloria verb NOBILIssIME,
Da sI MON Htllscsmn/
Amiec ut nunquam reconciliate, ita candi-
diori affectu perpetim !
'"C. •
'
V"' 1,
1 Ot.unanimi concentu certatimTl-
-1 81, Hn. iillstsKsn acclamantes con-
gratulanttum voces,obtu}d hac , ($
, nullo plane Ciceroniano rore sindo
mea etiam *ut tnttrjlreperem crena,
non libis quidam scribtndi pruritus invitavit, Ut
ab omni aiatis memoria inMusatum castris vigens
tonsvetudo solummodc expressitjed debiti officii re-
cordatio ne c non ar,Hiora mutua amicitia[aera,lin-
gulari mvitattonis siuavitate, mihi 'lubtm curren-
ti,stimulum.'calcar,acriter prabuert. Asi
animus licet metu in votivos eiusmodt applausut►j;am rnuujarm:» .is&udaapronus, tanto conatuum 'servore mirisice nunc sta*
gret, neseit tamen is idem pari modo, jus slerili ta-
tis consciut,qud elocutionis genere, qud vultus £s*
ajsestuum decentia interiora, suipeßoris .Tlßl,side,
amore tsohsequio ad cineres u/quesibi devincta,
digne pandat. Hinc torpet calamus , langvejcunt
vires, Orationiscs, fluvius plane exareseti quibus
alias stipattu mninol exislerei, si [altem vel ex-i, e mni&e&e** •• • ■sarte TantoAmicaevenerationis ju* magnitudinem
in pracordiis latitantem, declarare (ibiprajumeret ,
insucata mea stnceritas, Ut ut autem sit, reltgiojd
tamen Oris fd cordis harmor,id, non possum non
impense meis in eo gratularisatis, quodmihi con-
tigerit non tantum serino ssattfloque omine
suavissm* Tua convtrsationis dulcedinefrui \ stdls
amicit in paucis TibiCharijsmis exoptato anumera-
ri:Et sine quid mirum ? st (s ejus omni conamine
ambirem sodalitii commercium , cujut unici vir-
tuti ac pietati dicata sunt molimina, cujut quoque
generosa indoles,spretis pravorum hominum con-
globationibus ac symposiis, ahissa depravati hujus
seculi blanditiis& vitiorum illecebris (quibusprocb
dolor, nostram inquinatam ejse juventutem, quo-
tidiana luget experientia) litterarum tantum ar-
dua,ingeniorum subhmia,& negotiorum grandia,
insidi appetere didicit voluptate, persequi cUrd,
venerari indujlrid.Lucitlentissmum tanta rei testi-
monium, haudsaltem inclyta tUa AcademiaUbsa-
lienjis TIBI ultro Dn. ctUkgWll largitur,quamTuis
sapiuscule egregiis publiceprivatimcj. editis eximii
ingenii (s doctrina jpeciminibus resonasse audio,
verum li illustre hocce nostrum omnium scientia-
rum smporium ; Dum, ut taceam reliqua,insignem
hunc diligentia lucubrationum tuarum soetum,
materia sublimitate, Jlyli majestate, nec non puU
cherima methodi venustate prorsus singulae e,,in lu-
cem emittis, TIBIproinde Nobihsjme Dn, ctUissJtkctl
ex imo cordis latisundio uberrimam hanc, & ma-
turitati proximam eruditionis tua studtorumque
mtjsem vehementer gratulor, feliciorem indies 1$
proporro exoptans coelesiis aura assuisionem, qub
tandem per inviam, vepribus , spmi/que oksitam
virtutis viam, praruptum illud, adituque dissicili
honoris culmen infra brevi ascendas, cunila in-
di ailtonum tuarum volumina, in honorem Dss,
Regis 15Regni, in Nobiltjsimafamilia decus & orna-,
mentum
, tn amicorum summum detestamen, de-
iwsaiki immortalem nomini* samasagloriam', seltActjsime dirigendo. ' Matte dehincmiDn. iUltctjrcCM /
eo, quo eapisti 'ardore huju* ligamtnit necejsuate
omnium bonorum 'Tlßldevincire animos ; Conti.
• nua etiam boae tuo tampraeuro , tamtjsiUustri
exemplo prodigio jameorum tasiigare insciti'am,he
dicam extremam temeritatem& insima, quinegit
lio omni virtuti* exercitio, majorum /uorum glo-
ria, instar cornici* AEsopica alieni* plumi* tument,
genere se Nobiles ejje ja stante s, cum tamen silum
p| Virtute decet,'“ non sangvine niti i
c imo, ea tantum Jelida esi Nobilitas, qua per se
ere sut, pradicatione sio. alitur, praconiotso sio sin*
veterasicit '.'Na J qui* ‘unquam tam perfrasta esi
fronti* iqui Pygmet cujusdam magnitudinem i
Giganti* patri proceritate metiatur 1 Qyi* humi-
lem ■ Pumilioni* staturam insigni genitori*aquabit corpori* habitui ! Non hercti, magis, quam
si quempiam- sio. proceritate omnibuspalmam prae-
ripere propterea dixerit,quodvelin altijsmi mon-
ti* fastigio conflstat, vel etiam quod in ' humeros
immamjsimi Giganti* elevatu* superbidti Quare,
ti. Qvid tibi Nobilitas,qvid clarum nomen avorum?
si servus vitiis 'factus ef'ipse tuis. ?£?■
r,'.\ Interit» producat Divina Clementia in longam
annorum seriem vita tua terminum. Tu vero übi
eunsa 'tertarum'sueris, insucata nodra' amicitia
quam morum studiorumsa pulcherrima smilitu-
do Gordiano quasicombinavit nodo, ' nunquam 0-
tliviscere, sedeandemsincera 'recordationi* pabulo
perpetim innutrireperge, Qyodrc U/qs dum
spiritu*vitali* hos regit artui satere allaborabit, ■"
- TibiaddictissirnusAd'Tumulum
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